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3. G. Janssons boktryckeri, 1874.

Folianter.
I. Biärköa Riitten; utg. af Hadorpli. Sthm 1687.
Gothlandz-Laghen; utg. af densamme. Ib. et
a. e. Wisby Stadz Lag; utg. af densamme. Ib.
1688. —Then ganibla Wijsby Siö-Eätt. Ib. 1689.
skb.
2—lo. Backmans Lag-samling. Häftena I—B o.
suppl. Qrebro 1831—60. h.
11. Widikindi, J., Gustaf!' Adolphs den andres Hi-
storia. Sthm 1691. pb.
12,3. Nordberg, ./., Carl den XII:s Historia. 2 dlr.
Sthm 1740. pressadt skb.
14. lnventaire des archives des chambres des comp-
tes. Tome 4:me. Bruxelles 1865. h.
15,6 Hildebrand, 13. E., Svenska sigiller under me-
deltiden. Häftena l o. 2; ined pl. Sthm 1862,
67. pb. o. h.
17. Idein, Teckningar ur Svenska statens historiska
inuseum. l:a hft. Sthm. 1873. li.
18. Kongi. Maj:ts förordning ang. Fyra Riddare-
Orden. Sthm 1799. h.
19. Heimdall. Årg. 1830. Sthm. pb.
20. Tables of the revenue, population, commerce
etc. of the United Kingdom. Part 1. London
1833. h.
21. (En samling konungabref m. m. rörande mynt-
verket och bergsliandteringen). mskpt. pgb.
22. Prytz, J., En historisk Tractat om Svea och
Giötha rikens allmänna Riitt. mskpt. skb.
23. Nils Jonssons Ordinantzbook. (En samling kon-
ungabref etc.) mskpt. skb.
24. Lov angaande Forbrydelser. mskpt. pb.
25—57. Ulustrated London News. Argg. 1856—74.
hfb. o. i exenqil.




63—8. Samling af Sveriges Gamla Lagar, utgifne
af Collin och Schlyter. Banden I—6. Sthm
o. Lund 1827—44. vb.
69—71. Norges gamle Love indtil 1387, udg. ved
Keyser og Munch. Bind I—3. Chra 1846
—9. pb.
*
72. Corpus juris canonici; ed. JE. L. Richter. Pars
I: Decretum Gratiani. Lipsia? 1873. pb.
73. Die Prawda Eusskåja, das älteste liechtsbuch
liusslands; herausgeg. von Tobien. I:er Theil. Pe-
tersb. 1844. h.
74. Sverikes Stadz-Lagh. Sthm 1730. skb.
75. Sverikes Landz-Lagh. Sthm 1635. pressadt skb.
76. Samraa bok. Ib. 1726. skb.
77. Sveriges rikes stadslag; öfv. pä liuska språket
af Ljungo Thomas. Hlsf. 1852. h.
78. Sveriges rikes Landslag; öfv. på finska spr. af
deus. Ib. et a. e. h.
79. (Lagkommissionens förslag tili 1734 års lag).
Utan titelblad. S. 1. et a. skb.
80. Sveriges Rikes Lag gillad 1734. Sthm 1736.
Originaluppl. skb.
81. Sveriges Rikes Lag, jemte Bihang, inneh. de
tili 1855 utkomne i Finland gällande stadgar.
som ändra etc. Hlsf, 1856. pb.
82. Lagkomitens Förslag tili allm. Civillag; med
bihang. Sthm 1826. vb.
83. Samma bok. 2:a uppl. Ib. 1838. vb.
84. Samina bok. h.
85. Register öfver försl. t. allm. Civillag. Ib. 1839 h.
86. Anmärkningar vid Försl. t. allm. Civillag af Hof-o O
rätten öfver Skåne o. Blekinge. Ib. 1827. D;o
d;o af Götha Hofrätt. Ib. et a. e. Högsta
Dornstolens protocoll vid granskningen afsam-
jna förslag. Ib. 1836. vb.
387. Högsta Domstolens protocoll etc. Se ofvau. h.
88. Anmärkningar ....af’ Götha Hofrätt. Se ofvan. h.
89. D:o af Hofrätten öfver S Ic. o. 81. Se ofvan. h.
90,1- Tablå, innenfattande jemförelse emellan Försl.
t. allin. Civillag och denim gällande 2 dlr.
Sthm 1839. h.
92, Lagkommitens Försl. t. allin. Criminallag. Stlun
1832. vb.
93,4 Samina bok. 2:a uppl. Ib, 1839. h. 2 ex.
95. Högsta Domstolens protokoll vid granskningen
af Försl. t. allin. Criminallag. Stlim 1840. h.
96. Utlåtande i ani. af anmärkningar vid Försl. t.
Criminallag. 2:a uppl. Ib. 1840. h.
97. Tablä, innefattande jemförelse emellan Försl. t.
Criminallag och den nu gällande. Sthm 1841.c n
Lagberedningens utlåtande ang. domstolarnes
organisation ra. m. Ib. 1844 vb.
98. Tablå etc. Se ofvan. h.
99. Lagberedningens Försl. tili Giftermäls-, Arfda-,
Jorda- och Byggninga-baikar. Sthm 1847. vb.
100. Lagberedningens Förslag tili Hättegängsbalk.
“,O O O O
Ib. 1849. vb.
101. Lagberedms Försl. tili Straffbalk. Sthm 1844.
Lag orn verkställighet af fängelsestraff. Ib.
et a. e. M. m. vb,
102,3. Förslag t. straffbalk. Ib. 1844. h. 2 ex.
104. Förslag t. Giftermåls-, Arfda-, Jorda-o. Bygg-,
ninga-balkar. Ib. 1847. h.
105,6. Försl. t. Eättegångsbalk. Ib. 1849. h. 2 ex.
107. Förslag t, Handels- och Utsökningsbalk. Sthm
1850. h.
108. Kyrkolagen af 1686. Ups. 1843. vb.
109. Förslag tili Kyrkolag. Sthm 1847. Förslag t.
Kyrkolag och Ordning. Ib. 1828.
110—4. Förslag tili Kyrkolag. Sthm 1847. h. 5. ex.
115—7. Cnattingius, Jemförelse emellan nu gällande
kyrkostadganden och Förslaget tili kyrko-
lag. Sthm 1854. h. 3. ex.
118—9. Förslag t. Kyrkolag oehKyrkostadgar Sthm
1873, h. 2 ex.
4120. Sjölagskommitens Förslag t Sjölag. Sthm 1847-
■—Förslag tili Sjölag. Ib. 1837. vb.121—5. Förslag tili Ekonomi- och Politilag för
Finland. 3 dlr med Bilagor. Hlsf. 1857,8,
pb,
126. Förslag tili Kyrkolag för Finland. Ib. 1863. h,
127. Förslag tili ändringar i kyrkolagsförslaget. Ib.
1866. h.
128. Förslag t. Kyrkolag. Ib. 1867. h.
129. Förslag t. ny skogsordning. Ib. 1842. h.
130. Förslag tili Sjölag för Finland. Ib. 1866. h.
131. Förslag tili förändrade stadganden för betryg-
gande af ägande-, pant-, och nyttjande-rätt t,
fastighet. Sthm 1867. h.
132—3. Carlin, Handbok i svenska lagfarenhetera I,
11. Sthm 1843. h.
134—49. Utdrag ur Publique Handlingar, Placater
etc. (det s. k. Modies verk). 15 dlr o. Re-
gister.Sthm 1742—1829. vb.
150. Stadgar, förordningar etc. ang. Justitias- och
Executions-ädirender (utg. af Schmedeman),
Sthm 1706. skb.
151—6. Samling utaf Kongi. Bref, Stadgar o. För-
ordningar etc. angäende Sveriges Rike»
Commerce, Politie o. Ecconomie, af von
Stiernman, 6 dlr. Sthm 1747—75. vb.
157. Förteckning nppä alla kongi. Placater, För-
ordningar etc. som t. o. m. 1750 utgångne aro,
af Höppener. Sthm 1754. skb.
158. Hedengren, Orde-Register öfver alla Kongi, o,
andra Förordningar etc. ifrän 1719 tili 1728.
Sthm 1729. skb.
159—62. Ugla (af Ugglas) och Novell , Samling af
Kongi. Bref ooh Förklaringar om lagens
rätta förstånd, utfärdade 1760—98. Sthm
1780—1800. h. o. pb. Obs. n:o 247.
163—5. Samling, hvaruti äro upptagne Författnin-
gar och stadgar, hvilka ändra eller förkla-
ra lagen. Orebro 1822, Fortsättningarne-
dertill. Sthm 1819 o. 31. vb. o. h.
5166. Danckvardt, Samrnaudrag af Författningar rö-
rande Handtverkerier och manufacturer etc.
Stlun 1823. vb.
167. Samling af sädana lagbud och författningar,
soin angå kronolänsmäns åligganden. Hlsf 1869.
vh.
168,9. Brummer, Utdrag af alla k. förordningar etc.
rörande skogarnes v&rd sarat jagt ock djur-
fång. Sthm 1787. vb. 2 ex.
170. Stadgar, Förordningar etc. agående Justitien
och Hushållningen vid Bergverken och Bruken,
Sthm 1736. skb. med guldsnitt.
171. af Rohson, Samrnaudrag af Bergsförfattningar.
lp. 1822. vb.
172. Backman och Faxe , Sammanfattning af gällan-
de Stadgar, angäende Skiftesverket. Ib. 1837.
Kegitsret. Ib. 1842.
173. Sarnlingar af författningar rörande Medicinal-
verket. Ib. 1824. h.
174. F örfattningar rörande Medicinal-väsendet, utg.
af Wistrand. Stm 1859. l:a hft saknas.
175,6. Samlingnr af författningar rörande landtmä-
teriet etc. i Finland, utg. af Gijld&n. 2 dlr
Hlsf. 1836. pb.
177,8. Förslag tili förordning ora landtmäteriet etc.
i Finland. Ib. 1843. h. 2 ex.
179. Samling af k. Bref o. Författningar angäende
Storskiftes- och Afyttringsverken, utg. af Ek-
ström. Sthm 1862. h.
180. Samling af författningar angäende Lappmarks-
friheterna, utg. af Poignant. Ib. 1872. h.
181. Sammandrag af k. förordningar etc. som å pre-
dikstolarne böra upläsas. Sthm 1814. h.
182. Diverse gamla Instruktioner o. Förordnandeu,
dels tryckta, dels i handskrift. pb.
183. Arstrycket för 1809. vp.
184. Diverse k. Förordningar frän 1790-talet. pb.
185—95,a,b. Samling af Placater, Förordningar, Ma-
nifester och Påbud, hvilka i Finland
6redan 1808 utkommit. För ären 1808—52 14
dlr. Åbo o. HM. vb. o. h.
196,7. Samling af de i Finland gällande och intill
år 1855 utkomno författningar. 1538—1834.2
dlr. Hlsf. 1855. pb.
198—202 Samling af Bref, Förklaringar och Före-
skrifter, hvilka för Finland blifvit utfär-
dade, utg. af Stichceus o. Törnqvist. Aren
1809—51. 5 dlr. Åbo o. Hlsf. 1821—53.
vb. o. h.
203,4. Kongi. Åbo Hofrätts Universaler. 1736—87.
2 dlr. Abo 1784. vb. 2 ex.
205. Kongi. Wasa Hofrätts Universaler oeh Circu-
lairer 1776—1819. 2 dlr. Wasa 1821. vb.
206. Betänkandeu och förslag tili koiumunalstyrelse
m. m. Sthm 1859. m. fl. dithörande skrifter.
vb.
207,9. Åfhandling om Prestcrliga Tjenstgöringen o.
aflöningen i Åbo erkestift. 3 dlr. Åbo 1820. vb,
210,11. Wilshnan, Svea Rikes Ecclesiastique-verk. 2
dlr. Örebro 1781. vb.
212. Samlingar af författningar, hvilka ändra kyr-
kolagen. Sthm 1813. vb.
213. Sammandrag af Strengnäs Coasistorii Circu-
lairer, utg. af \\ allqvist. Strengnäs 1807. pb.
214. Codex des im Königr. Sachsen geltenden Kir-
oilen- und Schul-Rechts. Leipz. 1840 pb.
215. Lunds Äkademies Constitutioner med anmärk-
ningar, utg. af Schrevelius. Lund 1832. vb.
216. Statuter för Kejserliga Alexanders Universi-
tetet i Finland. Petersburg 1829. m. m. vb.
217,8. v. Bonsdorff, Finlands Kameral-lagfarenhet,
systematiskt framstäld. 3 dlr. Hlsf. 183.3.
219. Selling, Anvisning tili Länskainraarverket. Sthm
1817. vb.
220. Lundeqvist, Sammandrag af stadgar etc. angå-
ende Svea rikes kammarverk. Strengnäs 1811.
vb.
221. Nyström, Beskrifning ora svenska heruman. Sthm
1806. vb.
7222. Botin, Beskrifuing ora svenska hemman och
jordagods. 2 dlr. Sthm 1798. vb.
223. Bredberg, Underrättelser för Executoren, 2 dlr,
Sthrn 1785. vb.
224. Di verse förordningar rörande Riksgäldskonto-
. C 3 O
ret vb.
225. Betänkande, angående Bankväsendet i riket.
Sthm 1860. vb.
226. Banque de France. Lois et statuts. S. 1. et a.
clothb.
227,8. Banko-förordnlngar. vb.
229. Betänkande, angående förenklande af Beskatt-
ningsväsendet. Sthm 1847. M. m. dithörande. vb.
230. Betänkande ang. Svenska folkets skatter etc.
Ib. 1855. db.
231,1 Y2 . Bonsdorff, Debiterings- och beskattnings-
verket. 2 dlr. Åbo 1833. h.
232. Förslag tili ett nytt Bevilluingssystein, af We-
sterling. Ups. 1813.
233. Förslag tili ny Tulltaxa. Sthra 1840. pb.
234. Saint-Joseph, Concordance entre les codes de
commerce etrangers et le code de coinmerce
francais. Paris 1851. h.
235,6. Flintberg, -Bruksidkares, städers och borger-
skaps förmoner och skyldigheter. 2 dlr. Sthm
1788. vb.
237,8. Summa verk. vb.
239. I:a dln af gamma verk. Idem, Borgerlige för-
moner och skyldigheter. l;a dln. Sthm 1786.
Idem, Apothekares etc. förm. o. skyldigheter.
Ib. et a. e. vb.
240. Idem, Anmärkningar tili Sveriges sjölag. Sthm
1794. vb.
241,2. Idem, Lagfarenhetsbibliothek. l:a o. 6:e de-
larne. Sthm 1796. vb.
243,4. Frosterus, Inledning tili Svenska Krigslagfa-
renheten. 2 dlr Sthm 1765.
245. Tengvall, Tvistemåls-lagfarenheten. Lund 1802.
vb.
8246. Drangel, Anmärkningar tili Sveriges lag. Sthm
1766. skb.
247,8. Jusleen, Samling afKongi. M:ts Bref om la-
gens rätta förständ; — samt Fortsättningen t.
1759. Sthm 1751 o. 61. vh. obs. n:r 159.
248,a. Ehrenstråle, Inledniug tili Then svenska Pro-
cessum civilem. Lund 1759. vb.
249. Idein, Inl. tili then sv. Processum civilem. Sthm
1751. vb.
350. Calonius, Föreläsningar öfver Processus Crimi-
nalis. Mskpt. vb.
251. Humbla. Om vilkoren för eganderättens öfver-
gång vid kop af fast gods. Lund 1866. Siden-
band.
252. Böpfner, Commentar iiber die Heineccischen
Institutionen. Frankf. 1818. vb.
253. Stiernhöök, De jure Sveonum et Gothorum ve-
tusto. Holmiae 1672.—Rålamh, Observationes
juris practic», thet är åthskillige Päminnelser
etc. Sthm 1674. pgb.
254. Puffendorf, De jure natur» et genfium libri
octo; accedit Eris Scandica. Tomi 1,11. Fran-
co!'. 1744. Med porträtt. skb.
255. Wolfills, Jus natur». Partes 1,11. ib. 1740.
vb.
156—8. Svenskt Diploraatarium, utg. af Hildebrand,
3:e bandets l;a, 4;e bdts l:a o. 2:a samt s;e
bdts l:a delar. Sthm 1842—58. h.
259. Proive, Mittheilungen aus schwedischen archi-
ven und Bibliotheken. Berlin 1853. pb.
260. Uqqla, Svea Ilikes Rådslängd. 7 afdelningar.
Sthm 1791. vb.
261. Björner. Schediasma hist-geogr. de Varegis.
Sthmife 1743. h.
-262, Olai, E., The Swensk es ooh Göthers Historia,
verteradt af Sylvia. Sthm 1678. pgb.
263. Lacornbe, Drottning Christinaa historia. Ofvs. af
Ekholm. Sthm 1765. pb.
264. Utdrag af de meihin Cronan Sverige och Ut-
9rikes magter slutat alliance-tractater. Sthm 1761.
vb.
265. Relation tili Carl XII, angäende Svenska Cam-
mar-verket. Sthm 1768. m. m. vb.
266. Action emellan Justitiai-Cancellers-embetet o.
gref C. E. Lewenhaupt. Sthm 1743. Action
mellan d;o o. baron H. M. von Butldenbrock.
Ib. et a. e. vb.
267. Diverse ströskrifter från frihetstiden. vb.
268. Bulletiner under kriget emellan Sverige, Ryss-
hmd och Daumark ären 1808 o. 9. Sthm 1812.
h.
269—72. Alla Riksdagars och Mötens Besluth samt
Arfföreningar etc., utg. af Stiernman, 3 dlr
samt Leyonmarhs Register. skb. o. vb.
273. Uplysning för svenska folket om auledningen
etc. med urtima riksdagen 1769. Stlim 1769.
Rrotocoll, handlingar och ntslag hörande tili
fiskaliske actionen, rörande »Uplysning för
Svenska folket» etc. Ib. 1770, vb.
274. Riksdags-Tidniugar år 1809. vb.
275. v. Henet, Det aimo 1729 florerande Sverige.
Leipz. s. a. skb.
276. Rotldieb
, Beskrifning öfver Riddarholmskyrkan
med pl. Sthm 1822. vb.
277. Brunius, Berättelse om förbättringar å Lunds
domkyrka. med pl. Sthm 1861. h.
278. Idern, Beskrifning öfver Helsingborgs Kärna.
med pl. Lund 1845. h.
279. Idem, Christinehamns nya kyrka. med pl. Sthm
1860. db.
280. Lagus, Uudersökningar om Finska adelns gods
och ätter. Hlsf. 1860. h. .
281,2. Berättelse om Finlands förvaltning ifrän 1755
tili 1862. Hlsf. 1862. h, 2 ex.
283,4. Handlingar angäende Finska landtdagen 1863
—64. vb.
285. Reuterdahl, »Statuta synodolia veteris ecclesim
Sveogothicai Lundte 1841. vb.
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286. Schröder, Ad Bullarium Romano-Svegofhicum
a Celse et Porthan editum accessio. Ups 1854.h.
287. Handlingar rörande jubelfesten i Upsala 1793.
Ups. vb.
288. Handlingar tili upplysning i Finlands kyrko-
historia, utg. af Lagus. 4 hfn. Ny följd. Åbo
1836—39. pb.
289. Alcenius, De Scholis Fennim ante reformatara
ecclesiam. Hlsf. 1848. 5 ark (q. p.j h.
290 Paulinus, Magnus principatus Finlandiin.
Holmiin 1678; samt äldre disputationer i finsk
topografi, pgb.
291. Eegistrum pnediorum et reditium, ad ecclesias
dioecessisßergensis sieculo XIV:o pertinentiura,
vulgo dictum »Bergens Kalvskind;» ed. Munch,
Christianini 1843. vb.
292. Codex diplomatarius monasterii Munkalif, ed.
a Munch. Ib. 1845. h.
293. Pommersches Urkundenbuch. l:er Band: 789
1253. Herausgeg. von Klempin. Stettin 1868. h.
294. Monumenta Livonim antiqute. 3:er Band; Mo-
ritz Brandis Chronik und Collectanea. liiga
1842. h.
295. Sartorius, Urkundliche Geschicbte des Ursprun-
ges der deutschen Hanse l;erBand. Hamburg
1830. vb.
296—9. Hume, Geschicbte von England. 4 Biinde.
Breslau 1767. skb.
300. Affaires de Pologne. Expose de la situation
etc. Paris 1863. li.
301. Uppström, De lapide runico Tunensi. Upsala
1858. h.
302,3. Nilsson, Skandinaviska Nordens ur-invänare.
Stenåldern. Bronsåldern. 2;a uppl. Sthm 1862
o. 66. pb. o. h.
304,5. Biblia, thet är ali then Helga Skrift. Gbg.
1760. skb.
„
306. Hand-Bok. Åbo 1841. skb.
307. Winer, Framställning af de särskilda christna
kyrkopartiernas lärobegrepp. Orebro 1842. h.
11
308. Samling af Domkapitlets i Åbo Circulär-bref
ifrän 1564. l:a dlu. Åbo 1836. h.
309. Handlingar i ani. af Prestmötet i Åbo 1842.
Ib. 1843. h.
310. Leander. Framställning och granskning afHer-
berts filosofiska ståndpunkt. Lund 1865. clb.
311. Dahlbom, Skandinaviska steklarnes naturhisto-
ria. 2:a kretsen: rofsteklar. l:a hft. Med pl.
Lund 1839. vb.
312. Bruzelius, Skandinaviens Amphipoda gramma-
ridea. Lund 1859. pb.
313. Fbss, Inversio vesicm urinarias og luxationes
feniorum congenitaj hos samme Individ. Med
pl. Chra 1857. h.
314. Norman, Quelques observations de morpholo-
gie vegetale. Ib. 1857. h.
315. Hörhye, Observations sur les d’e-
rosion en Norvege. Med kartor. Ib. 1857. h.
316—9. Barrande, Parallele entre les depots silu-
riens de et de Scandinavie. Pra-
gue 1856. h. 4 ex.
320,1- Gylden, Untersuchnngen liber die Constitution
der Atinospäre. 2 hfn. Petersb. 1866 o. 8. h.
322. Samina bok. l:a hft. h.
323. Möller, Planet- ooh komet-observationer, au-
ställda 1871. Lund 1872. h.
324. Wackerharth, A provisional theory of Leda
Ups. 1866. clb.
325. Samma bok. h.
326. Andersson, Bestämning afplaneten Semeles ha-
na. Lund ‘ 872. h.
327. Lindhagen, De numero constante aberrationis
et parallaxi annua stellas polaris. Petropoli
1850. h.
328. ThaUn, Joda-asens absorptionsspektrum. Sthm
1869. h.
329. Eesultats der observations meteorologiques,
faites ä Upsal pendant 1855,57—9. Ups. h.
330—5. K. svenska Vetenskaps-akademiens Pland-
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lingar. Ny följd. Baaden 6,8, 90.10. Sthm
1867—7 .
336—46. Nova acta Regia? Societatis Upsaliensis.
Voi 14 et Seriei tertiai voi. I—B. Upsala
1848-73. h.
347—51. Acta Societatis Scientiarum Fennicaa. Tomi
1 & 2. Hlsf. 1850.
352. Möller, Tysk och svensk ordbok. Ups. 1801.
vb.
353,4. Dictionnaire de I'Academie Francoise. 2 to-
mes. Paria 1801. vb.
355. Sjögren, Ossetische Studien. Pctersb. 1848. h.
356. Codices arabici, persici et turcici bilothecaj
Upsaliensis; disposuit et descr. Tornberg. 2 voi.
Lund 1849. vb.
357. Samma bok. h.
358. Annales regum Mauritania?; ed Tornberg.
Ups. 1843. li.
359. Ibn Klialduni narratio de expeditionibus Ffan-
coruni; ed Tornberg. Ups. 1840. h.
360. Codex argenteus; ed Uppström. Ups. 1854. h.
361. Ajas, sorgespel af Sophokles; öfv. afSpongberg.
Ups. 1866. h.
362,3. Montelius , Från jernåldern. Lahft. Sthm 1869.
2 ex.
364,5. Holmberg, Skandinaviens hällristningar l:a o.
2:a hft. Sthm 1848. h.
366. Ganander. Mythologia Fennica. Åbo 1789. pb.
367. Hildebrand, Ånglosachsiska mynt i Svenska
Kongi, myntkabinettet. Sthm 1846. h,
368. Tornberg, Numi cufici Regii numophylacii Hol-
miensis. Ups. 1848. h.
369. Idein, Symbol® ad rem numariam Muhamme-
danorum. Ups. 1846. h.
370. Le Blanc, Traite historique des monnoyes de
France. Amst. 1692. skb.
371. Jöransson, Sveriges och andra länders mynt,
vigt och mått. Sthm 1777. h.
372. Pipping, Historiska ihiderrättelser om Boktrvc-
keriet i Finland. Hlsf. 1860. h.
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373. Förteckning ofver i tryck utgifna skrifter pa
Finska. Hlsf. 1856 o. 7. h,
374. Schröder, Incimabula artis typograhpicae in
Svecia. Ups. 1842. h.
375—7. Lunds Universitets historia. l:dln (inkompl.)
af Weibull, 2:a af Weibull och Tegner. Lund
1868. h,
378. Lunds Universitets andra secularfest Maj 1868.
Lund. Praktband.
379—80. Lunds Universitets årsskrift för 1867 o. 68.
clb.
381. Prowe, Zur Biographie von N. Copernicus.
Thorn 1853. pb.
382. Larsen, Peter Christian Asbjörnsen; en lite-
rrcr-biografisk Skitse. Med portr. Chra 1872.
hft.
383. Utgifts-stat för Universitetet i Upsala 1872.
Ups. 1873. clb.
384. Tai och verser vid sorgefesten i Lund öfver
drottn. Lovisa. clb.
385. En samling_ diverse smäskrifter. pb.
386. Berglmus. Über das repräsentative Geldsystem.
Leipz. 1818. vb.
387. Ett band disputationer af Neikter. pb.
388. Ett band d:o af Boethius, pb.
389,90. 2 band äldre dispp. m. m. i juridik. (Bland
annat Per Månsson Utters »arfftafla,» tryckt
i Sthm 1621.) pb.
391. Dispp. af Bergfolk m. H. vb.
392,3. 2 band dispp. i historia, vb.
394. En ärlig svensk, (utg. af Oelreich). Sthm 1755.
vb.
395. Samina bok. vb. Incomplett.
396. Åskådaren. Medborgerlig veckoskrift. Sthm
1810 o. 11. vb.
397. Mnemosyne för 1819. Åbo. vb.
398. Åbo Underrättelser för 1824. pb.
398i/2—411. Helsingfors’ Morgonblad för åren 1832
-—45; utg. af Runeberg m. h. pb.
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412,3. Litteraturblad för allraän medborgerlig bild-
ning. Årgg. 1861 o. 62. Hlsf. h.
414,5. Die Staatsverualtung von Toskana nnter Leo-
pold II; übers von Crome. 3 Bände Leipz.
1795. pb.
416. Svenska Riksdagarnes frän 1686 tili 1866 tryck-
ta protokoller, förtecknade af Sandahl. Sthm
1871. h.
417. Muhlerts Historiskt-geografiska Atlas, utg. af
Hess. Sthm 1865. h.
418. Mentzers Kartbok. Sthm 1872. h.
419—21. Meyers Universum. 3 Biinde. Mit Stahlst.
Hildbarghausen 1833. vb.
422,3 Pittoreskt Universum. Med stålst. l:a o. 3:e
banden. Sthm 1838. vb.
424. Acta inaugurationis novarum Academise Abo-
ensis aädium. Abom 1821. Med kopparst. vb.
425. Orationes panegyricte, quibus in Ålexandrum
primum pietatem suam testatam fecit academia
Aboensis. Abose 1811. pb.
426. Lagkommissionens förslag tili Sveriges rikes
lag af år 1734. Sthm 1841. vb.
427. Samlingar af författningar rörande Dxeculions-O t c>verket, utg. af Saur/m. Hlsf. 1842. vb.
428. Nehrman, Föreläsningar öfver Giftermälsbalken.
Sthm 1847. Tankar om domares enighet nti
lagens tillämpning. Ib. 1765.—Lind, Doma-
rens pröfning efter Sveriges lag. Ib. 1799.
Drangel, Reflexioner öfver lagarnes otillgäng-
lighet etc. Ib. 1796. vb.
429. Juridiska disputationer af Rabenius, vb.
430. Kongi, stadgar etc. angäende Executionsver-
ket etc. Ib. 1696. vb.
431. Kongi. Förkortnings-commissionens project. Ib.
1755.
432. Förslag tili krigslag. Sthm 1828. h.
433. Betänkande och förslag angäende förändrad
organisation af hypotheks-inrättningarne Sthm
1860. vb.
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434. Consistorii acad. i Upsala betänkande em In-
fonntionsverket. Ups. 1769. pb.
435. Betänkande och förslag rörande inrättandet af
ett statistiskt embetsverk. Sthm 1856. db.
436,7. Nytt förråd af äldre och nyare handlingar
rörande nordiska historien, utg. af Bergius.
Sthm 1753. 2 ex. vb. o. pb.
438. Wilde, Succiaj historia pragmatica Holmire 1731.
vb.
439. Mellin, Den skandinaviska nordens historia
Häftena I—lB. Sthm 1850. med pl. h.
440. Pragmatisk historia om Frälseståndet i Sveri-
ge. Sthm 1769. h,
441. bfrönblad, De comitiis, qua; dicuntur Arctopoli
celebrata fuisse dicitur anno 1602. lUsf. 1843
—7. h.
442. Aminoffi Finska adelns och Kiddarhusets hi-storia.' Åbo 1827. vb. Sällsynt
„
443. Ganander, Mythologia Fennica. Åbo 1789. h.
444. S. Anscharii vita gemina, una per Rimbertum,
altera per Gvcddonem; ed. Arrhenius. Uolmitc
1687. vb.
445. Confessio fidei, thet är: Then christeliga Troos
Bekännelse etc. Sthm 1593. h.
446. Codices gothici Ambrosiani; descr. Uppstrum.
Ups. 1864—8. h.
447. (Facsimile och fragment af S. Brigittas hand-
skrift; utg. af Klemming. Utan titel). Sthm
1854. h.
448. Holmboe, Norsk og Keltisk. Ohra 1854. h.
449. Mesterton, Studier i bråckläran. Sthm 1857.
pb.
450,1. Två band diverse flygskrifter frän slutet af
frihetstiden. vb.
452—4. Das Pfennig-Magazin, 3 Bände. Leipz.
1834, 5. vb.
455. Samina tiduing. Per Bänd. vb.
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Octarer ocli Mintlre formater.
456—69. Handlingar rörande Skandinaviens histo-
ria: delarne 28—40 samt llegistret. Sthm
1847—65. h.
470—76. Historiska handliDgar, utg. af Sanifundet
för utgifvaude af handskrifter rörande
Skandinaviens historia. Delarne I—7. Sthm
1861—70, h.
477—83. Handlingar rörande Sveriges historia, utg.
af Rikaarkivet. Första serien: delarne I—s,
andra serien: 1 och 2, första afd. Sthm
1831—72. h.
484—6. Svenska Riksarkivets Pergamentsbref från
och med 1351. 3 dlr. Sthm 1866—72. h.
487. Svenska Archivum, utg. af Loenbom. Delarne
I—3. Sthm 1766—72. vb.
488. Historiskt Archivum, utg. af densamme. Styc-
kena I—6. Ib'. 1774—6. pb.
489. Uplysningar i Svenska historien. 4:e dln. Ib.
1771. h.
490. Historiska märkvärdigheter tili uplysning af
svenska häfder. 4:e dln. Ib. 1781. h.
491. Handlingar tili uplysning i svenska historien,
utg. af Fant. Styckena I—4. Ups. 1789—1802.
—Samlingar i svenska historien, utg. af den-
samme. l:a stycket. Ib. 1814. vb.
492. Handlingar ur v. Engeströmska biblioteket, utg.
af Hallencreutz. s:e hft. Sthm 1865. h.
493,4. Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare o.
nyaste historia. Delarne 4 o. 5. Sthm 1831.
hft.
495—61/2. Portefeuille. utg. af Crusenstolpe. Delar-
ne I—3. Sthm 1837. h.
497,8. Gömdt är icke glömdt. Historiska bidrag
samlade af Ridderstad. 12 hfn. Link. 1846—•
53. vb. o. h.
499. Olat Petri Svenska krönika, utg. af Klemming.
Sthm 1860. h.
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500. Puffendorf, Inledning tili svenska historien.
Sthm 1688. pgb. Titelbladet saknas.
501. Lagerbring, Sammandrag af Svea rikes historia.
6 dlr. Sthm 1788. pgb.
502. Hallenberg, Anmärkningar öfver Lagerbrings
Svea rikes historia. Senare delen. Sthm. 1822. h.
503. Botin, Svenska folkets historia. Band 1 och 2.
Sthm 1789. vb.
504—7. Ruhs, Svea rikes historia. 5 dlr. Sthm 1823.
pb.
508. Geijer, Svea rikes häfder. l:sta dln (q. p.) Ups.
1825. vb.
509—1. Idem, Svenska folkets historia. 3 dlr. Ore-
bro 1832. vb.
512. Strinholm, Svenska folkets historia. 3:e bandet
Sthm 1848. pb.
513. Bruzelius, Sveriges historia. 3 uppl. Lund 1830
vb.
514—35. Fryxell, Berättelser ur svenska historien.
Delarne 1 -41. Sthm 1828—72. vb. o. h.
536—7. Afzelius, svenska folkets sagohäfder. Delar-
ne I—s. Sthm 1839—43. vb.
538—8V0. Kindblad, Handbok i svenska historien.
2 dlr. Sthm 1849. Med pl. vb. o. h. (2:a
dln inkompl.)
539. Geffroy, Histoire des etats scandinaves. Paris
1851. vb.
540. de Beaumont Vassy, Les suedois depuis Char-
les XII jusqidä Oscar I. Paris 1847. h.
541. Alander, Fullständig lärokurs i svenska histo-
rien. Skara 1867. vb.
542. Odhner, Lärobok i Sveriges, Norges o. Dan-
marks historia. Förra hft. Sthm 1869. h.
543. Nilsson, Skandinaviska Nordens ur-invånare.
Bronsåldern. Lund 1873.
544. Idem, Les habitants primitifs de la Scandina-
vie. L’age de la pierre. Paris 1868. Avec pl.
db.
545. Klee, Nordens addre Beboere og deres Minder.
Kbhn 1852. h.
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546. Hildebrand, Svenska folket under heclnatideii.
Sthm 18Ö6. h.
547. von Sclilözer, Russlands älteste Beziehungen zu
Scandinaviea und Constantinopel. Berlin 1847.
hft.
548. Munch, Nordboernes Forbindelser med Russ-
land og tilgrajndsende Lande. Chra 1873. h.
549. Ennes, Underrättelser om det gamla Fylkes-
konungariket Finnheden. Jönk. 1809. h.
550. Rydberg, Svearnes och Göthernas strid oin ko-
nungavalet. Lund 1830. h.
551. Runbom, Om konungavalen enligt landslagar-
ne. h.
552. Alin, Bidrag tili svenska rådets historia under
medeltiden. Ups. 1872. h.
553. Stijffe, Skandinavien under unionstiden. Sthm
1867. h.
554. Paludan-Muller, De foedere inter Daniam, Sve-
ciam et Norvegiam anspioiis Margaretha? icto.
Hauni» 1840. h.
555. Christiern II:s archiv; utg. af Ekdahl. Afdel-
ningarne 3 o. 4. Sthm 1836. vb.
556,7. Nordström, Penningeväsendets historia i Sve-
rige intill Gustaf I:s tid. Sthm 1850. h. 2
ex.
558,9. Winquist, Om svenska representationen i äl-
dre tider. Sthm 1863. h. 2 ex.
560. Peder Svart, Gustaf I:s krönika; utg. af Klem-
ming. Sthm 1870. h.
561,2. Forssell, Sveriges inre historia från Gustaf d.
förste. l:a dln. Sthm 1869. h.
563. Mechelin, Svenska riksrådets statsrättsliga ställ-
ning från Gustaf I tili 1634. HM. 1873. h.
564,5. Handlingar rörande Sveriges inre förhållan-
den under Gustaf I. Första bandet Sthm
1841. h.
566. Samma bok. l:a hft. h.
567. Bielke, Det första lyckliga tidehvarf för Sveri-
ges allmänna hushållning under Gustaf I:s re-
gering. Sthm 1776. h.
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568. Forssell, Mynt, vigt, mäft och varupris i Sve-
rige under de första 50 ären af Vasahusets re-
gering. Sthra 1872. h. Tryckt i få exem-
p 1 ar.
569. Ahlqvist, K. Erik XIV:s fängelse och död. Sthm
1868. h.
570. Idem, Annu n&gra ord om Erik XIY:s död.
Sthm 1869. h.
571. Idem, Nya bidrag tili svar pä frägan: Har E-
rik XIV dött af förgift? Lund 1873. Ib. 4:o
h.
572. Ranahen, Drottning Karin Månsdotter. Hlsf.
1850. h.
573,4. Ahlqvist, Om aristokratiana förhällande tili
konungamakten under Johan d. tredjes re-
gering. 2 hfn. Ups. 1864,6. h.
575. Rogherg, Carl den niondes fälttåg i Liffland
1600. Ups. 1859. h.
576—80. Hallenberg, Svea rikos historia under Gu-
staf Adolf den Stores regering. 5 dlr. Sthm
1790—96. vh.
581—8. Grönholm, Sveriges historia under Gustaf
II Adolphs regering. 6 dlr. Sthm 1857—72.
vh. o. h.
589. Hammar Historiat framställning af för-
handlingarne om Sveriges deltagande i trettio-
äriga kriget. l;a hft. (cp p,) Ups. 1855. h.
590—91. Samina bok. h.
592. HammarStrand, Bidrag tili liisterien om konung
Gust. II Adolfs deltagande i 30:äriga kriget.
l:a hft. Ups. 1859. h.
593. Riihs, Maria Eleonora, G. II Å:s geraål. Sthm
1825. h.
594. Beroh, Drottn. Christinaa lefvernebeskrifning.
Sthm 1788. Idem, Carl Gustafs d:o. Ib. et a.
e. —• Kon. Fredrichs d:o. Ib. et a. e, vh.
595,6. Odhner, Sveriges inre historia under Christi-
naa formyndare. Sthm 1865. h. 2 ex.
597. Whitelockes Dagbok under dess ambassade tili
Sverige 1653 och 54. Ups. 1777. vb.
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598. Handlingar om riksdagen 1682; utg. af Liden.
Norrk. 1788. li.
599. Den Landtag zu Wenden 1692. Nach dom O-
riginalconcept Paikuls. Leipz. 1841, li.
600. Blåkullafärdema eller handlingar om Trolldoms-
väsendet i Dalarne 1668—79. 3 hfn. Sthm 1845.
h.
601. v. Beskoic, Carl den tolfte i Alt-Ranstadt. Sthm
1866. h.
602,3. Handlingar, rörande Sveriges historia 1713
20; utg. af Malmström, Ups. 1854. h. 2 ex.
604. v. Beskoic, G. H. von Görtz, statsman och stats-
offer. h.
605. Oscar Fredrik, Bidrag tili Sveriges krigshistoria
1711—13. l:a dln. Sthm 1859. h.
606. Lettres inedites du roi Charles XII; pubi. par
Geffroy. Paria 1853, h.
607. Sv. Akad;s handl. 18:de dln; Geijer, Teckning
af Sveriges tillstånd under frihetstiden. Sthm
1839. vh.
608,9. Malmström, Sveriges politiska historia frän
Carl XILs död tili 1772. 2 dlr. Sthm 1855—
63. vh. o. h.
610. Tengherg, Om frihetstiden. Sthm. 1867. h.
611. Bovallius, Svenska statsskiokets förändring ef-
ter Carl Xll:s död. Sthm 1857. vh.
612. Malmström, Om embetsmännens ställning tili
riksdagen under frihetstiden. Sthm 1868. h.
613. Bihang tili riksdagen i Stockholm 1719. Sthm
1826. h.
614,5. Tengherg, Bidrag tili liisterien om Sveriges
krig med Eyssland 1741—43. Lund 1857—60.
2 hft. db. o. h.
616. Berch, Adolf Fredriks lefvernesbeskrifning.
Sthm 1789. vb.
617. Tessin och Tessiana. Sthm 1819. h.
618. Arnberg, Om frihetstidens politiska ekonomi.
Ups. 1868. h.
619. Kon. Gustaf 111:8 efterlemnade papper, utg. af
Geijer. 3 dlr. Ups. 1843. vb .
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620—24. v. Beskow, Om Gustaf den tredje säsom
koruin» ooh menuiska. 5 afdelningar. Sthm
1860. h.
625. Ilandlingar tili liisterien om revolutionen 1772.
Sthm 1825. vb.
626. v. Svhantz, Historia öfver kriget emellan Sve-
rige och Ryssland 1788—90. 2 dlr. Ib. 1817. —
Hård, Finska kriget 1741—3. Ib. 1789. vb.
627. ,Manderström, Om Gustaf den tredjes yttre po-
litik. Sthm 1859, h.
628—-9. Tham, Kori. Gustaf 111 och rikets ständer
vid 1789 ärs riksdag. 2 hfn. Sthm 1866. b.
630. Tengherg, Om Catharina ILs åsyftade Stora
nordiska alliance. Lund 1863. h.
631. Barfod, Märkvärdigheter rörande Sveriges för-
hällanden 1788—94. Sthm 1846. h.
632—7. F. Axel v. Fersens Historiska skrifter, utg.




Historisk tafla af Gustaf IV Adolfs
sednaste regerings är. 3 afdelningar. Sthm
, O O o
1810. vb.
639. Geschichte der schwedischen Eevolution. Kiel.
1811. h.
640. Adlersparre, 1809 års revolution ooh dess maa.
l:a dia. Sthm 1849. h.
641. Ammus, Om kronprinsen Carl Augusta döds-
sätt. Ups. 1866. db.
642,3. Lindeberg, Bidrag tili Sveriges historia efter
1810. 2 dlr. Sthm 1839. pb.
644,5. Samina bok h.
646,7. Mi atien ur Sveriges ayare historia, samlade
af v. Schinkel. Delarne 9 och 10, utg. af
liogberg och Hellstenina. Sthm 1864—68. h.
648. llydin, Föreningen emellan Sverige och Norge.
..Sthm 1863. h.
649. Öfversigt af de förnämsta åtgärder iuom för-
valtningens alla grenar från 1809 tili 1833. Sthm
1835. h,
650,50'/2 . v. Hess, Några historiska anteckniagar om
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tilltlragelser uncjer de sednaste sex konun-
gars regering i Sverige. Med Suppleraent. Ib.
1869. h.
651. Lallersteclt, Skandinavien, dess farhågor och
förhoppningar. Sthm 1856. h.
652. Crusenstolpe, 1720, 1772, 1809. Sthm 1836. h.
653—5. And. Schönbergs Historiska bref om det
svenska regeringssättet i äldre och nyare
tider. 3 dlr. Sthm 1840. vb.
656. Nordström, Den svenska samhällsförfattningens
historia. 2:a afdelningen. Hlsf. 1840. li.
657,8. Bot/e, Riksdagshistorien från 1627 tili 1823.
2 dlr. Sthra 1825. Med porträtter. vb.
659—61. Tham, Bidrag tili svenska riksdagarnes
och regeringsformeraaa historia. l:a dlns 1
och 2 hfn; 2:dlns 2:a hfte. Sthm 1845—48.
h.
662—4. af Sillan, Svenska handelns och näringar-
nes historia. 4 dlr. Sthm 1851—65. vb. och
h.
665,6. Odhner, Bidrag tili Svenska stadsförfattnin-
gens historia. l:a hft. Ups. 1861. h. 2. ex.
667. Kreuger, Framställning af svenska skärgärds-
flottans bedrifter. Med kartor. Sthm 1845. h.
668. Noriin, Bidrag tili Upsala Universitets histo-
ria 1593—1637. Ups. 1860. h.
669. Eberhardt, Historia om Sveriges adel. Sthm
1822. vb.
670. Wieselgren, Syd-Skandinavernas förstfödslorätt.
Sthm 1846. h.
671—80. Handlingar tili upplysning af Finlands häf-
der, utg. af Arvidsson. Delarne I—lo. Sthm
1846—58. h.
681 —3. Samling af urkunder rörande Finlands hi-
storia. Delarne I—3. Hlsf. 1863—6. h.
684,5. Samma samling. Delarne 1 o. 2. h.
686. Nya källor tili Finlands medeltidshistoria, utg.
af Grönblad. Första samlingen. Kphmn 1857.
h.
687—90. Urkunder upplysande Finlands öden och
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tillstånd i slutet af 16:e och början af 18:e
årluindradet. 4 hfn. Hlsf. 1843—56. h.
691. Lähteitä ison vihan historiaan. Ilandlingar tili
upplysande af Finlands öden under det stora
nordiska kriget. Toimittanut Koshinin. I. Illsf.
1865. h.
692,3. Hein, Föreläsningar öfver Finlands historia.
2 dlr. Hlsf. 1870. h.
694. Lärobok i Finlands historia och Geografi. Sthm
1832. h.
695. Joh. Messenii Rimkrönika om Finland och dess
inbyggare. Åbo 1865. h.
696. Rein, Finlands forntid i chronologisb öfversigt.
2 hfn. Hlsf. 1831.
697. Klubbe-kriget sarat Finlands sociala tillständ
vid slutet af sextonde årh., af Koskinen. Hlsf,
1864. db.
698,9. Landtdagen i Helsingfors 1616 och Finlands
d&varande tillständ, af Waaranen. Hlsf. 1862.
h. 2 ex.
700. Ignatius, Finlantls historia under Karl X Gu-
stafs regering. Ib. 1865. h.
701. Ilistoriska reklamationer rörande o.
1808 och 9 årens fälttåg i Finland. Örebro
1859. h.
702. Maunu Malmanen, Anjala-förbundet. Sthm 1848.
h.
703. v. Ä«cAfcZ<?M. Krigetemellan Sverige ocli Ryssland
1808 o. 9. Sthni. 1835. Aminoff, Eelation om
Sawolaks-brigadens deltagaude i 1808 o. 9 å-
rens fälttåg. Göteb. 1839. Holm, Antecknin-
gar öfver fälttågen 1808 o. 9. Sthm 1836. Alla
med kartor. Hård, Berättelse om riuska
kriget 1741—3. Sthm 1789. vb.
704. Michailofski-Danilefski, Beskrifning öfver Fin-
ska kriget 1808 o. 9. Tavastehus 1850. Med
kartor. h.
795. Bladh, Minnen frän finska kriget 1808 o. 9,
Sthm 1849. h.
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706. Bomansson, Skildring af folkrörelsen på Åland
1808. Sthm 1852. Med kartor h.
707. 9 samtida småskrifter rörande finska kriget och
landtdagen i Borgå, h.
708, Om Allians-tractaten ernellan Sverige o. Ryss-
land 1812. Sthm 1838. Finland och dess fram-
tid. Ib. et a. e. — Hvasser, Oin Borgå landt-
dag. Ups. 1839. Finland o. dess fram tid. 3:e
uppl. Sthm #B4O. —• Olli Keråläinen, Finlands
nuvarande statsförfattning. Sthin 1841. pb.
709. Hvasser, Om Borgå landtdag. Ups. 1839. h.
710,1. Protokoll hållna hos Ridderskapet o. Adeln
vid Landtdagen i Borgå. 2 dlr. Hlsf. 1862.
hft.
712. Paavo Suomalainen, Ett och annat om Finland.
Sthm 1843. h.
713. Sohiman, Det unga Finland. Ib. 1855. h.
714,5, Bidrag tili nordeuropeiska folkslagens histo-
ria, utg. af Cygnaus. l:a dln. Hlsf. 1848. h.
2 ex.
716. Nordström, Penningeväsendets historia i Sve-
rige. Sthm 1850. vb.
717. Schönberg, Samling af historiska href om det
svenska regeringssättet. 2:a och 8:e delarne
(allt som utkom af denna uppl.) Sthm 1777.
vb.
718—27. Becker, Yerldshistoria. 11 band. Upsala
1829—33. vb.
728—31. Menzel, Nyaste historiens ärshöcker; (forts.
af Beckers Yerldshistoria.) 9 årgg. Sthm
1824—42. vb.
732,3. Idem, Vär tids historia från Fredrik den an-
dres död. 2 dlr. Link. 1827. vh.
734—7. Bäckström,, De europeiska stateruas histo-
ria sedän 1815. 3 dlr. Sthm 1862—5. h.
Gervinus. Einleitung in die Geschichte des
19:ten Jahrhunderts. Leipz. 1853. h. 2 ex.
740. Idein, Nittonde århundradets historia. l:a ban-
det. Sthm 1863. h.
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741—3. JBergenheim, Lärobok uti allmänna verlds-
historien. 3 dlr. Hlsf. 1837. h.
744—9. Berghaus, Allgemeine Länder- u. "V ölker-
kunde. 6 Bände. Stuttg. 1837. vb.
750. Ljungberg, Allmän statistik. 2:a dln. Örebro
1859. h.
751. Kolb, Handbuch der vergleichenden statistik.
Zurich 1857. vb.
752,3. Ane,Hion, Tableau des revolutions du systeme
politique de FEurope. 2 tomes. Brux. 1839.
vb.
754. Berättelser ur Gamla historien. Ups. 1830. h.
755. Reiner, Handbuch der ältern Geschichte. Bra-
unsch. 1802. vb.
756. Idein, Handbuch d. mittlern Gesch. Ib. 1801.
vb.
757,8. Hallam, Geschichtl. Darstellung des Zustan-
des von Europa im Mittelalter. 2 Bände.
Leipz. 1820. vb.
759. Leo, Medeltidens historia. Sthm 1843. h.
760. Des Michels, L/histoire du moyen age. Brux.
1835. vb.
761,2. Dippold, Föreläsningar öfver allmänna histo-
rien. 2 dlr. Sthm 1817. vb.
763. Michelet, L’histoire moderne. Brux. 1834. vb.
764.5. v. Raumer, Yorlesungen über die alte Ge-
schichte. 2 Theile. Leipz. 1821. vb.
766—72. Munch, Allgemeine Geschichte der neue-
sten Zeit, 7 Bände. Stuttg. 1838.
773. Klee, Europa efter 1815. Sthm 1842. h.
774.5. Schlosser, Adertonde århundradets historia.
2 dlr. Ups. 1827. vb.
776. Lorentz, Nueste Geschichte. Berlin 1867. vb.
777,8. Rohmcm, Skildringar af historiska tilldragelser
från är 1840. Helarne 2 o. 3. Sthm 1853.
vp.
779. Koch, Europas statshvälfningar. 3;e dln. Sthm
1832. h.
780. Guizot, Cours d’histoire moderne. Brux. 1843.
vb.
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781 —3. Friedlmnder, Darstellungen aus der Sitten-
geseliichte Roms. 3 Theile. Leii>z. 1869.
vb.
784. de Coulanges, La cite antiqne. Paris 1872. h.
785. Idem, Staten i forntiden. Orebro 1872. h.
786. BoUsiev, Lifvet och sederna nnder romerska
kejsardömet. Stlnn 1868. h.
787,8. Idem, lionierska republikens dagar. 2
hfn. Sthm 1864. h.
789. Uomien, L'ere des Cesars. Paris 1850. li.
790. Korttiin. Pömische Gescliichte. Heidelb. 1843.
vb.
791. Kuhn, Beiträge zur Vertassun g des römischen
Reichs. Leipz. 1849. vb.
792. Duponohel, Histoires de Grece et dTtalie.
Avec 33 planches. Paris 1840. vb.
793—809. Maidin, Ilistoire de France depuis les
temps les plus recules jusqu’en 1789. 4:me
edition. 16 tomes et Table analytique. Paris
1854—60. h.
810. (lukot, Essais sur I'histoire de France. 2 to-
mes. Brux. 1837. vb.
811—3. Soulavie, Histoire de la decadence de la
monarekie francaise. Avec figures. 3 tomes.
Paria 1793. vb.
814. Frosterus, Les insurges protestants sous Louis
XIV. Paris 1868. h.
815. Geffrog, De I'autlienticite des lettres de M:me
de Maintenon. Paris 1869. h.
816. Idem, Notices et extraits des manuscrits con-
cernant I'histoire ou la litterature de la France
etc. Paris 1855. h.
817. Hue, Dernieres annees du regne et de la vie
de Louis XVI. Avec portrait. Londres 1806
vb.
818 ä Boiteau, Etat de la France en 1789. Paris
1861. vb,
819—21. Breuner. Commentaire sur I'ljistoire et les
revolutions de France de 1789 å 1830. 3 to-
mes. Paris 1843. h.
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822. de Tocqueille, L'ancien rts gime et la revolution.
Paris 1859. vb.
823. Dahlman, Geschichte der fransösischen Revo-
lution. Leipz. 1845.
824. JBlanc, Histoire de la revolution francaise. Tö-
ine l:er. Brux. 1847. h.
825. Mignet, Histoire de la revolution francaise.
Ib. 1838. vb.
826—8. M:me de Stael, Memoires et considerations
sur les principaux evenements de la revo-
lution francaise. 3 tomes. Leipz. 1819. h.
829—30. Bailleul, Examen critique des memoires
et conciderations etc. Ib. 1819. 2 tomes h.
831—3. de Cassagnac. Histoire du directoire. 3 to-
mes. Brux. 1852. h.
834—8. Thiers, Histoire du consulat et de l'empire.
5 tomes. Ib. 1845. h.
839—42. Lanfrey, Histoire de Napoleon I. 4 tomes
Paris 1869. h.
843. de Norvins, Histoire de Napoleon, illustree par
Raffet et Vernet. Brux. 1839. vb.
844. Barni. Napoleon et son bistorien M. Thiers.
Geneve 1865. h.
845. Ramåe, Le congres de Vienne 1814 et 15. Pa-
ris 1855. h.
845—52. d'Abrantes, memoires sur la restauration.
7 tomes. Brux. 1836. h.
853. Genesis der Juli-Revolution oder die Staatsidee
in Frankreich etc. Siegen 1841. vb.
854,5. Blanc, Histoire de dix ans. 2 tomes. Brux.
1844. vb.
856. Hahn, Ludvig Philips fall. Ups. 1848. h.
857. de Lamartine, Historia om revolutionen 1848.
Sthm 1849. vb.
858. Samma bok. h.
859. Prevo&t-Paradul, La France nouvelle. Paris
1868. vb.
860. Ge/jer, Frankreich unter Napoleon 111. Leipz,
1865. h.
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861. Den politiska gåtan på Frankrikes kejsarthron.
Sthm 1859. h.
862. Hugo, Napoleon le petit. Londres 1852.
863. Winterfeld, Geschichte des deutsch-französichen
Krieges von 1870 Berlin 1870. h.
864. de Saint-Victor, Barbares et bandits, —la Prus-
se et la Commune. Paris 1872. h.
865. de Barthilemy, La noblesse en France avaut et
depuis 1786. Paris 1860. h.
866. Stein, Der Socialistnus et Communismus des
heutigen Frankreichs. Leipz. 1842. vb.
867,8. Morgan, Frankrike åren 1829—30. 2 dlr. Sthm
1831. h.
869. Radbeck, Från Frankrike, Belgien och Holland.
Sthm 1843. h.
870,1. Phillips Englische Reichs- und Rechtsge-
schichte. 2 Bände. Berlin 1827. pb.
872,3. Gauthier, Histoire de Marie Stuart. 2 tomes.
Paris 1869. hfb.
874. Guizot, Histoire de la revolution d'Angleterre.
2 tomes. Brux. 1850. vb.
875. Idem, Histoire de la republique d'Angleterre
et de Cromwell. 2 tomes. Ib. 1854. vb.
876,7. Idem, Histoire de protectorat de Richard
Cromwell. 2 tomes. Paris 1856. vb.
878,9. Idem, Geschicbte der englischen Revolution.
Stuttg. 1829. 12 hfn. h.
880,1. Pauli, Geschichte Englands seit den Frie-
denschlässen von 1814 u. 15. 2 Theile. Leipz.
1864. hft.
882. Kottenkamp, Geschichte Englands von 1833 bis
42. Mit Portraits. Stuttg. 1833. h.
883. de Ficquelmont, Lord Palmerston, I'Angleterre
et le continent. 2 tomes. Brux. 1852. vb.
884—8. Buchle, Civilisationens historia i England. 5
hfn. Sthm 1871. h.
889. Russel, Den engelska riksstyrelsens och stats-
författningens historia. MarielVed 1827. h.
890. Raynal, Histoire du parlement d'Angleterre
Londres 1748. pb.
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891,2. Faucher, Etudes sur I'Angleterre. 2 tomes
Paria 1845. vb.
893—5. Gcede, England och Wales. 6 dlr. Sthm
1813. hfb.
896—7. v. Eaumer, England im Jahre 1835. 2 Thei-
le. Leipz. 1836. h.
898. Forsell, Anteckningar i anledning af en resa
tili England. Sthm 1835. h.
899. Suwe, Ånteckning öfver universiteterna i Eng-
land. Sthm 1831. h.
900. Carlsund, Anteckningar under resor i England,
Frankrike och Nederländerna. l:a dln. Sthm
1834. h.
901. Kohl. Resor i Skottland. Sthm 1846. h.
902. Catinelli, La question italienne. Brux. 1859. h.
903. Napoleon 111. et I'ltalie. Paria 1859. h.
904. Äbout, Påfven och kyrkostaten. Sthm 1159. h.
905 —7. Gorani, Geheime und kritische Nachrichten
von den Ilöfen, Regierungen und Sitten in
Italien. 3 Theile. Cöln 1794. vb.
908—10. Torento. Geschichte des Aufstandes, Be-
freiungskrieges und der Revolution in
Spanien. 5 Theile. Leipz. 1836. vb.
911,2. Robertson, Historia om kejsar Carl V:s rege-
ring. 4 dlr. Sthm 1800. vb.
913. Zöpfl, Die spanische Successionsfrage. Heidelb.
1839. h.
914. Leben des Cardinals Julii Alberoni. 5 theile.
Mit Portraita. s. 1.1719. vb.
915. Voss. Markiaens af Pombal minister. Sthm
1821. h.
916,7. liöfken, Tirocinium eines deutschen Officiers
in Spanien. 4 Bände. Stuttg. 1841. vb.
618. Beidtel, Geschichte des österreichischen Kai-
serthums. Leipz. 1844. h.
919. Biilau. Geschichte Deutschlands von 1806—
30. Hamb. 184 . clb.
920. v. Freitsche, Historische und politische Aufsätze,
vornehmlich zur neusten deutschen Geschichte.
Leipz. 1867. hfb.
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921,2. de Laveleye, La Prusso et I'Autriche denuis
Sadowa. 2 tomes. Paris 1870. h.
923. Idem, Tyskland efter 1866 ars krig. Sthm 1868.
lift.
924. Hamilton, Kriget i Tyskland år 1866. Sthm
1869. clb.
925. Sanima bok. h.
926. Oesterreich und dessen Zukunft. Harab. 1843.
hft.
927 —30. Archiv des Noi-ddeutschen Bundes; her-
ausifejj- v. Glaser. 4 hfn. Berlin 1867.
931. jßulow-Gimmerow, Preussen seine Verfassung,
Verwaltung u. Verhältniss zu Deutschland.
Berlin 1830. vb.
932. Hallman, Geschichte des Ursprungs der Stän-
de in Deutschland. Berlin 1830. vb.
933. Unger, Urgeschichte der deutschen Volksver-
tretung. Hannover 1844. h.
934. Hauschnick, Tyska Hanseförbundets historia.
Christianstad 1833. h.
935—7. v. Schiller, Geschichte des Abfalls der ver-
ein. Niederlande. 3 Bände. Köln 1841. h.
938—40. Trollope, Vienne et les autrichiens 3 to-
mes. Paris 1838. h.
941. llarwegh, 21 Bogen aus der Schweitz. l:r Th.
Zurich 1843. vb.
942. Berlepsch, Alperna, deras natur och folk. l:a
hft. Sthm 1871.
943. Russel, Resa i Tyskland och Illyrien. 2 dlr.
Ups. 1828. vb.
944. Snellman, Tyskland, skildringar och omdömcn
från en resa. Sthm 1842. h.
945. Norder, Janus oder Erinnerungen einer Reise
durch Deutschland, Frankreich u. Italien. 2
Theile, Hamb. 1836. vb.
946—7. Lerminier, Au-delå du Rhin. 2 tomes. Brux.
1835. h.
948. Paget, Ungarn und Siebenbiirgen. 2 Biinde.
Leipz. 1842, vb.
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949. Svederus, Ungern ocli. Magyarerna. Orebro
1849. h.
950,1. de Segur, Histoire de Russie et de Pierre-
le-Grand. 2 tomes. S. I. 1829. pb.
952. Hoest, Alexander I:s lefverne och regering.
Nyköping 1818. pb.
953. Golowln, Ryssland under Nicolaus den förste.
Sthm 1846. h.
954. La Russie en 1844, parun homme d'etat russe.
Paris 1845. h.
955. Grandguillot, Alexandre II et I'emancipation.
Paris 1859. h.
956. Martin, Ryssland och Europa. Sthm 1870. 3
hfn. li.
957. Ogareff, Essais sur la situation russe. Londres
1862.' h.
958. Die europäische Pentarchie. Leipz. 1839.
Mauritius, Der Panslawismus. Ib. 1843 Gu-
rowski, Russland und die Civilisation. Ib. 1841.
Schitselka, Deutsch oder Russisch? Wien
1849. vb.
959,60. Dolgoritki, Notiser om de förnämsta adli-
ga familjer i Sthm 1843. h. 2 ex.
961. ScJiafarik, Slawische Ålterthiimer. l:er Band.
Leipz. 1843. h.
962—4. Est- u Livländische Brieflade. Eine Samm-
lung von Urkunden zur Adels- u Giiterge-
schichte Est- u Livlands; herausgeg. von
Bunge u Toll. l:er Theil: Dänische u Or-
denszeit. l:er Band. Reval 1856. h.
965. Archiv fur die Geschichte Liv-, Est- u. Cur-
lands. Band V. Heft 4, Dorpat 1847. h.
966. Balihasar Mussoius Livländische Chronik; he-
rausgeg. durch Pabst. Reval 1845. vb.
967. JBronikowski, Polens historia. Christianstad 1832.
h.
968. de Noilles, La Pologne et se 3 frontieres. Paris
1863, h.
969. La Pologne et la diplomatie. Paris 1863. h.
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970. Ephemerides polonaises. Fevrier et Mars 1863.
Pari s. h.
971. Regnault, L'Odyssee polonaise. Paria 1862. li.
972. La Pologne et la cause de I'ordre, Ib. 1863. h.
973. Des conditions d'uoe paix durable en Pologne.
Il>. 1863. h.
974. La Pologne devant le parlement anglais. Ib.
1862. h.
975. Recueil des traites, conventions et actes diplo-
matiques concei-nant la Pologne 1762—1862.
Paris 1862. h.
976. Huppe. Vefassung der Republik Polen. Berlin
1857. vb.
977. Ije.fe.bvre, Etudes diplomatiques et economiqnes
sur la Valachie. Paris s. a. li.
978. Kuck, Moldauisch-Walaclusclie Zustände in
1828—43. Leipz. 1844. h.
979. Pertusier, La Bosnie dans ses rapports avec
l'enipire ottoman. Paris 1822. h.
980. Ilosen, Geschiehte der Turkei 1826—56. 2 Thei-
le. Leipz 1866. hfb.
981. Bevhard, De Paris k Constantinople. Paris
1872. h.
982. Blaquieres, Historia om Greklands frihetskrig.
Sthm 1826. h.
983—90. Munch, Det norske Folks Historie. 8 Bind.
(Koraplett.) Cristiania 1852—63. vb. o. h.
991. Faye, Noriges historia. Sthm 1842. h.
992—4. Aall, Erindringer sora Bidrag til Norges
Historia fra 1800—15. 3 dlr. Chra 1844.
hfb.
995. Kei/ser, Norges Stats- og Retsforfatning i Mid-
delaldern. Ib. 1867. vb.
996. Ascliehoug, Statsforfatningen i Norge og Dan-
mark indtil 1814. Ib, 1866. vb.
997. HeHzberg, Det norske aristokratis historie ind-
til kong Svcrres tid. Chra 1869. h.
998. Nicolarjsen, Ora Thronhjems Domkirke. Med
Tegninger. Ib. 1872. h.
999. Sundt, Oin Giftermaal i Norge. Ib. 1855. pb.
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1000,1. Samlinger tll Dan inavks Historia undev.
Fredrik deu Tredies Regiering. 2 dlr. Kbinl
1847—57, vb. o. h.
1002—6. Historisk Tidskrift, udg. af den danske
hist, Fovening. B. 1—3,4:2:et Heft o. 5:l:e
Heft. Kbhn 1840—44. pb. o. h.
1007,8. Nyt historisk Tidskrift etc. l;e Binds l:e
og 2:et Heft. Ib. 1846,7. h,
1009—11. JDahlmann, Gescliichte von Däuuemark.
3 Theile. llamb. 1840. clb.
1012. Lärobok i danska, norska ock liolsteinska hi-
storien. Sthrn 184S. h.
1013. Schiern, Öin Dronning Dagmar. Kbhn 1854.
li.
1014. Hammerioh, Danmark undev de nordiske Ri-
gers Forening. Ice Bind. Ib. 1849. h.
1015. Wegener, Om Landshoiheden over det Gamle
Rendsborg. Ib. et a. e. h.
1016. Nyerup, Skildring af Tilstanden-i Danmark




Om Sprog og Folke-Eiendommelighed
i Sleswig. Kbhn 1848. h.
1018. Worsaae, Danevirke. Ib. 1848. li.
1019. Molbech, Le duche de Slesvig; esquisse histo-
rique. Copenh. 1847. h.
1020. Krieger, Det augustenborgske Opror i Rends-
borg. Kbhn 1848.
1921. Berlien, Die Sonderburg-Augustenburgischen
Erbanspruche. Kopenh. 1864. h.
1022. Wegener, Über die unzertrennliche Verbin-
dnng Sclileswigs mit Dänemark. Ib. 1848. h.
1023. Vollgraff, Die irrige und die warhe Stellung
der Könige von Dänemark zu Schleswig u.
Holstein. Marburg 1847. h.
1024. r Tiviss, On the relations of Schleswig und Hol-
stein to Denmark and the germanic Confede-
ration. London 1848. db.
1025. I)irckinck-Hohnfeld, Der dänische Staat und
die Separatistein l:r Theil. Aitona 1847. h.
3
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1026—8. Paijkull, En sommar pä Islanti. 4 hfh; med
pl. Sthra 1866. li.
1029—30. Laboulaye, Förenta Staternas historia- De-
larne I—3.1 —3. Sthm 186T. vb.
1031. Guizot, Washington. Bruxelles 1851. h.
1032—4. de Tocqueville, De la democratie en Ame-
rique. 2 tomes. Brux. 1835. Deuxieme par-
tie. 3 tomes. Ib. 1840. vb.
1035. Lafayette's Amerikanska historia. Skara 1833,
1036. Förenta staternas publika länderier 1867. Rap-
port från General-landkontoret. Med karta,
Washington 1869. db.




Die Yereinigten Staaten von Ime-
rika. Leipz. 1869. vb.
1039. Wappåus, Die Republiken von Sildamerika-
Göttingen 1843. vb.
1040. Pradt, Om spanska koloniernas revolution,
Sthm 1818. h.
1041,2. de Chateaubriand, Voyages en Amerique et
en Italie. 2 tomes. Brux. 1837. h.
1043. Lieblein, Eecherches sur la cronologie egyp-
tienne. Christiania 1873. h.
1044. Granlund, Rahcstina, hist.-geogr. beskrifning,
Sthm 1860. pb.
1045—7. de Warren, L’lnde anglaise en 1843. 3 to-
mes. Brux. 1844. h.
1048. Congreve, L/Inde. Paris 1858. h.
1049. Liljevalch, Chinas handel, industri ooh stats-
författning. Sthm 1848. vb.
1050,1- Kolb, Menniskoslägtets kulturhistoria. 2 dlr,
Sthra 1869.
1052,3. Polin, Europas statslif och filosofiens pooli—-
tiska läror. 2 dlr. Hlsf. 1870. h.
1054. de Tracy, Charakterzeichnung der Politik al-
ler Staaten der Erde. 2 Bände. Heidelb. 1820.
vb.
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1055,6. Backström. Tidsbilder. 2 dlr Örebro 1869.
h.
1057. Ilceren, Historiska skrifter. Strengnäs 1826. h.
1058j,9. L. Wåchters historischer Nachlass. 2Bände.
Hamb. 1838. clb.
1060. Laurent, La feodalite et r&rlise. Bfux. 1861.
vb.
1061. Ferrari, Machiavel juge des rdvolutions de
notre temps. Paris 1849. h.
1062. Daa, Om Nationaliteternes Udvikling. I. Chra
1869. h.
1063. Sudre, Histoire du communisme. Paris 1849.
vb.
1064—6. Reybaud, Etudes sur les reformateurs ou
socialistes modernes. 3 tomes. Paris 1844 h.
1067,8. de Chateaubriand, Congrcs de Verone. Gu-
erre d’Espagne. 2 tomes. Brux. 1838. h.
1069—79. Biographiskt lexicon öfver namnkunnige
svenske maa. Delarne I—ll. Ups. 1835—45.
h.
2080,1. 9;e bandets 3:e ooh 10:e b:s l:a häften af
samma lexicon.
1082. Supplement tili Biographiskt lexicon. Lund
1836. h.
1083. Rothlieb, Landtmarskalks-krönika. 2 dlr. Sthm.,-
1828. h.
1084,5. ». Stiernman, Svea och Götha Höfdinga-
minne. 2 dlr. Sthm 1835,6. pb.
1086. Lagus, Åbo Hofrätts historia. La dln Hlsf.
1834. h.
1087,8. Collin, Lefnadsteckningar öfver de utmärk-
tare personerna under kriget 1808 o. 9. 2 dlr.
Sthm 1861. h.
1089. Cygnaeus, Bilder ur forgängna tiders lif. La
dln; J. Z. Duncker och hans omgifning.
Hlsf. 1858. h.
1090.1. Lefnadsteckningar öfver k. sv. Yetenskaps-
Akad:s ledamöter. Bandet 1, häftena I—3.
Sthm 1869. h.
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1092. Wielselgren, Om svenska Kiddarhuset och dess
ätter. I. Gbg 1869. h.
1093. Beskoiv, Minne af K. K. Gjörvell. Sthm 1863. h,
1094. Idem, Minne af K. G. Teesin. Ib. 1864. h.
1095. Idem, Minne af C. G. af Leopold, Ib. 1862
h.
1096. Idem, Minne öfver af E. Svedcnborg. Ib. 1859,
h.
1097. Idem, Johannes v. Möller. Ib. 1866. b,
1098,9. Cygnmu», J. J. Nervander. Hlsf. 1848. h. 2
ex.
1100,1. Lagus, Borgå-boerne A. Wittenberg,A. For-
bus, T.Stålhandske, K. Ruuth. Hlsf. 1848. h.
2 ex.
1102. Anecdoter om namnkunnige och märkvärdige
svenska uniin. 2:a bandet. Sthm 1773. pb.
1103. v, Möller, Anteckningar af och om öfverste
Westee. Sthm 1873. Med porträtt. h. Ej i
bokhandeln.
1104. lalhnan, Sjelfförsvar och sjelfbiografi. Sthm
1873. h.
1105,6. Posthumus (Hallberg), Ur minnet. och dag-
boken om minä samtida. Delarue 1. o. 2. Sthm
1870. h.
1107. Tuueld, Geographie öfver Sverige. 3:e bandet.
Sthm 1794. vh.
1108. Sköldherg, Beskrifning öfver Skandinaviska
halfön. Sthm 1846. h.
1109. Rudling. Het i flor stående Stockholm. Sthm
1731. Ib. Titelbladet saknas.
1110—2. Berättelser om Stockholms kommunalför-
valtning ären 1868—71. Sthm 1870—3. h. o.
pb.
1113. Lindberg, Förslag tili ombyggnad af Stock-
holms stad.
1114. Schröder, Upsala domkyrka och dess märk-
värdigheter. Med pl. Ups. 1857. h.
1115. Beskrifning öfver Strömsholms kanal och dess
ombyggnad. Med karta. Sthm 1860. h.
1116,7. Rääf. Samlingar och anteckningar tili en
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beskrifning öfver Ydre härad. Delarne 2 o,
3. Örebro 1859. h.
1118—25. Sylvander, Kalraar slotts och stads histo-
ria. 8 dlr. Kalmar 1864—73.
1126. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal. l:a
dln. Sthm 1851. li.
1127. Ilildehrand, Berättelse om Råda kyrka. Sthm
1857. h.
1128—30. Brunius, Gotlands konsthistoria. 2 dlr,
Lund 1864. Rödt maroquinband med guld-
snitt.
1131, Grönholm, S kiiri es politiska historia. 2:a dln,
Sthm 1851, h.
1132. Brunius, Skånes konst historia för medeltiden.
Lund 1850. Svart maroquinband.
1133. Idem, Nordens äldsta metropolitankyrka eller
beskrifning om Lunds domkyrka. Omarbetad
uppl. med pl Lund. 1854. clb.
1134. Be.rliurj, Lund. Ib. 1859. pb.
1135. Sammu bok; samt »Tillagg». Ib. 1868. pb.
1136,7. Samlingar tili Skånes historia, fornkunskap
ooh beskrifning. 2 hfn. Lund 1869. h.
1138,9. Widmark, Ekonomiska och statistiskanpplys-
nino-ar om Norrbottens län. Sthm 1860. h. 2o
ex.
1140. Acerbi, Reise durch Schweden und Finnland.
Berlin 1803. Mit Kupf. vb.
1141. llårleman, Dagbok öfver en igenom åtskilliga
rikets landskaper gjord resa 1749. Sthm 1749.
vb.
1142. Laing, Reise in Schweden, Dresden 1843. h.
1143,4. Kohl, Resor i Danmark och södra Sverige.
1145,6. Mugge, Skizzer aus dem Norden. 2 Bände.
Hannover 1844. h.
1147. Scott, The Danes and the Swedes. London
1856. db.
1148. Brunius, Konstanteckningar under en resa
1849. Lund 1851. skb.
1149. Idein, Konstanteckningar under en resa tili
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Bornholm 1857. Lund 1860. Rödt maroquin-
band med guldsnitt.
1150. Rubenson, "Vid Mälaren och Nevan. Sthm
1869. h.
1151. Forssell, Sverige 1571. Administrativ-statistisk
beskrifning. l:a hft. Sthm 1872. li.
1152. af Forsell, Statistik öfver Sverige. Sthm 1831.
h.
1153. Idem, Anteckningar och statistiska upplys-
ningar öfver Sverige. Sthm 1839. h.
1154 Idem, Statistik öfver Sverige. Sthm 1844. vb.
1155—8. Agardh och Ljungherg , Statsekonoraisk sta-
tistik öfver Sverige. l:a dlns l:a o. 3:e, 2:a
dlns La och 3:e dlns 2:a o. 3:e hfn. h. o. vb.
1159—61. Sveriges officiela statistik för 1870, 71 o.
3. Sthm. h.
1162. Upplysningar om Sveriges närvarande folk-
mängd m. m. Ib. 1843. h.
1163. Fåhrceus, Administrativ och statistisk handbok.
Ib. 1864. clb.
1164,5. Sveriges ekonomiska och financiela utveck-
ling 1834—60. Sthm 1863. h. 2 ex.
1166. Bonde, La Suede et son comtnerce. Paris
1852. h.
1167. Rawert, Sveriges industriella tillstånd 1847.
Sthm 1849. h.
1168. Ljungherg, La Suede, son develloppement
moral, industriel & Commercial. Paris 1867.
hft.
1169. Idem, Sveriges materiella utveckling under
de sednaste ärtiondena. Sthm 1866, h.
1170. Hasset, Schweden in der neuesten Zeit. Ber-
lin 1865. h.
1171. Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska
statens jernvägsbyggnader. Sthm 1872. h.
1172. Styffe, Om Sveriges kanalbyggnader intill
medlet af adertonde seklet. Sthm 1859. h.
1173. Journal öfver svensk statistik och allmän
hushällning, utg. af Schoerbing, Sthm 1816.
vb.
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1174—6. Bciättelser om folkskolorna i riket för
1864—66. 2 dlr med Tabeller. Sthm 1867. h.
1177—9. D:o för 1867 o. 8. 2 dlr med Tabeller.
Sthm 1869. h.
1180,1. D:o för 1869-71. 2 dlr. Sthm 1873. h.
1182,3. D:o för d:o.
1184. Geographie öfverFinland, utarbetad efter Por-
thans samlingar. Sthm 1826. h.
1185. Arwidsson, Finland och innevånare. 2 dlr.
Sthm 1827. vb.
1186. Samma bok. h.
1187. Bomansson och Reinhohn, Finlands fornbor-
gar. I: Kastelholm. Hlsf. 1856. Med pl. h.
1188. Knorring, Gainla Finland eller det forna Wi-
borgska gouvernementet. l:a afd. Abo 1833.
h.
1189. Äkiander, O m donationerna i Wiborgs län.
Hlsf 1864. b.
1190. Grönhlad, Om gränsorna melL.n Tavastland
och Savolax. h.
1191,2. Öhman, Historik öfver staden Borgå. Hlsf.
1847. h. 2 ex.
1193. Grönhlad
, Carl IX:s pian att förbinda Saimen
med Finska viken. Hlsf. 1845. h.
1194. Hipping, Neva oeh Nyenskans intill Peters-
burgs aaläsrffninsr. l:a dln. Hlsf. 1836. h.
1195—7. Bidrag tili kännedom om Finlanda natur
och folk. Häftena 1, 3 o. 6. Hlsf. 1858—63.
hft.
1198,9. Summa. Häftena 3 o. 6. li.
1200,1. Castren, Nordiska resor och forskningar. l;a
dln. Hlsf. 1852. h. 2' ex.
1202. Derschau, Finland und die Finländer. Leipz.
1843. h.
1203. Rein, Statistisk teckning af Finland. Hlsf.
1843. h.
1204. Idem, Finlands statistik. Sthm 1842. h
1205. Idem, Statistiselle Darstellung Finnlands. Hlsf,
1839. h.
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1206. Gylden, Historiska ooh statistista antecknin-
gsr om städerna i Finland. Hlsf. 1845. h.
1207. Ignatius, Statistisk handbok för Finland. Ib.
1872. h.
1208. Barano//77a, Folkinängdsförhällanden i Fin-
land. Ib. 1850. h.
1209. Ignatius, Eenseignements sur la population
de Finlande. Hlsf. 1869. h.
1210—4. Reutherdahl, Svenska kyrkans historia 4
band. Lund 1838—66. vb. db. o. h.
1215. Cornelius, Svenska kyrkans historia. Ups.
1867. h.
1216. Anjou, Sreuska kyrkorefortnationens historia.
3 dlr. Ups. 1850. vb.
1217. Noriin, Svenska kyrkans historia efter refor-
mationen. l:a bandets l:a afd. Lund 1863. h.
1218. Theiner, La Svezia e le relazioni di essa colla
santa sedo sotto Giovanni 111 etc. Parte La
Uoma. 1838 h.
1219—21. Idem, La Snede et la Saint-siege sous
les rois Jean 111 etc. 3 tomes. Paris 1842.
hft
1822,Handlingar rörande svenska kyrkans och
lijroverkens historia, utg. af Thyselius. 2hfn.
Örebro 1839. h.
1223. Thyselius, Bidrag tili Svenska kyrkans och
läroverkens historia. Sthm 1848. h.
1223 1/2. Thyselius, Smärre bidrag tili svenska kyr-
kans historia. La hft. Ups. 1851. h.
1224. Knös, Die Eigenthumlichkeiten der Schwedi-
schen Kircheitverfassung. Stuttg. 1852. h.
1225. Svenska kyrkans och skolans augelägenheter.
Sthm 1853. h.
1226. Thomander, Om Svenska kyrkans och skolans
angelägeuheter. Ib. et a. e. h.O O
1227. Beccell, Aldquist o. Lignell, Bidrag tili svenska
kyrkans och riksdagarnes historia. 3 dlr. Sthm
1835. h.
1228. Bexell, Riksdagshistoriska anteckningar eller
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Bidrag tili svenska kyrkans och riksclagarnes
historia. Christianstad 1839. h.
1229. Beckman, Svensk psalmhistoria i sammandrag.
Sthm 7863. h.
1230—4. Handlingar och Uppsatser rörande Fin-
lands kyrkohistoria. utg. af Lagus. 5 hfn.
Hlsf. 1845—50. h.
1235,6. Samina handlingar. Häftena 2 o. 3. h.
1237. Helsingille, Finlands kyrkohistoria. Förra dln.
Tavaste hus 1855. h.
1238. Creutz, Birgittiner klostret i Nådendal. Hlsf.
1850. h.
1239—4!. Akiander, Histoviska upplysningar om re-
ligiösa rörelserna i Finland i äldre och nya-
re tider. 3 dlr. Hlsf. 1857—9. h.
1242. Tengström, Gezelii d. y;s minne. Hlsf. 1833.
h.
1243. Törnudd, Aho erkestifts matrikel. Åbo 1840.
kb-
-1244. Ålzog, Universalgeschichte der christlichen
Kirche. Mainz 1844. Mit Karien, vh.
1245. Jlase, Kirchengeschichte. Leipz. 1841. vb.
124ö. Nippold, Haudbuch der neuesten Kirchen-
geschichte, seit 1814. Elberfeld 1868. vb.
1247. Schmitt, Kritische Geschichte der neugrie-
chischen und der russischen Kirche. Mainz
1840. vb.
1248. Eller, Die anglikanischen Kirchenzustäude.
Schaffhausen 1844. Tham, Franska kyr-
kans Stalinin»' i förhållande tili staten och
läroverken. Sthm 1844. vp.
1249,50. v. Itudloff, Skottska reformationens hi-
storia. 2 d'lr. Ups. 1857. h.
1251. af Wingård, Chrislna kyrkanssenare händel-
ser oeli nuvarande tillstånd. (Jps. 1843. h.
1252,3. Cornelius, Öfversigt af religionens historia.
Ups. 1861. h. 2 ex.
1254, Baird, Om religionsfriheten i Förenta Stater-
na. l:a hft. Jönk. 1847. h.
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1255. Jacobson, Über das österreichische Concordat
voin 1855. Leipz. 1856. h.
1256. Lange, De norske klostres Historie i Middel-
alderen. Chra 1856. vb N
1257. Engelstoft, Liturgiens ellei- Alterbogens og
Kirkeritualets Historie i Danmark. Kbhn 1840.
pb.
1258. Guibal, Arnaud de Brescia et les llohenstau-
fen. Paris 1868. li.
1259. Alt, Der christliche Cultus nach seinen Ent-
wickelungsformeu. Berlin 1843. vb.
1260. Meier, Lärobok i dogmhistorien. Hlsf. 1845.
h.
1261—3. (I'Aubignå, Det sextonde ärhundradets refor-
mationshistoria. Häftena l —3. Sthm 1856. h.
1264. Les jesuites et leur doctrine. Paris 1825. h.
1265. Michelet et Quinet, Des jesuites. Paris 1844. h.
1266. Bceller, Om kyrkoceremonierna. Sthm 1762.
skb.
1267. Samina bok. 3:e uppl. Orebro 1838. h.
1268. liietz, Skånska skolväsendets historia. Lund
1848. h.
1269. Chronologiska förteckningar ooh anteckningar
öfver luiska universitetets Procancellerer samt
faculteternas medlenimar. Hlsf. 1836. h.
1270. Alexander-uuiversitetets niatrikel 1842. Hlsf.
18415. h.
1271. Författningar oin stipendier för studerande
etc. vid Alexanders-universitetet. Hlsf. 1846.
h.
1272. Snorra-Edda1 äsamt Skaldu; utg. af Eask.
Sthm 1818. pb.
1273. Edda Sa?mundar-hinns Froda. Ib. et a. e. pb.
1274. Karlamagnus saga ok kappa Hans; utg. af
Unger. Chra 1860. h.
1275. Thomas saga erkebyskups; utg. af Unger.
Chra 1869. h.
1276. Morkinskinna; utg. af densamme. Ib. 1867.
hft.
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1277. Saga Olafs konungs ens helga. Chra 1853.o O o
vb.
1278. Biskop Eystens jordebog; utgi af Huitfeld. l:a
hft. Chra. 1873. h.
1279. Det Årnamagnteanske Haandskrift n:o 24, in-
deholdende Yaldemars ssellandske Lov. Kbha.
1869. h. Fotolitografiskt aftryck.
1280. D:o n:o 674 Å, indeholdende Elucidarius paa
Islandsk, Ib. et a. e. h. Fotolit. aftryck.
1281. Chronica regum Mannise et insularum; ed
Munch
, Chra 1860. h.
1282. Snorre Sturlesons Ynglinga-saga, tolkad af
Säive. Ups. 1854. h.
1283,4. Gutniska urkunder, utg. sf Säve. Sthm 1859.
h. 2 ex.
1285—7. Muller, Sagobibliothek. 3 Bind. Kbhn 1817.
vb.
1288. Fornnordiska sagor, öfv. af Lönnherg. Norrk.
1870. h.
1289. Wahlström, Fornnordiskt bibliothek. 5 hfn.
Ups. 1847. h.
1290. Liljegren, Fornnordiske häfder. l.:a hft. Sthm
18 2. h.
1291,2. Grönholm, Fornnordiska minnen. 2 dlr. Lund
1833. h.
1293,4. Hildebrand, Lifvet pä Island under sagoti-
den. Sthm 1867. h. 2 ex.
1295. Gjessinq, Undersogelse afKongesagaens Frem-
vajxt. Chra 1873. h.
1296. Guldhrand, Norden i forntiden. Sthm 1844.
Grundtvig, Nordens mythologi. Ib. 1818.
Edda, öfv. af Nyerup. Ib. 1816. m. m. vb.
1297. Petersen, Nordisk mythologi. Kbhn 1849. vb.
1298. Montelius, Sveriges forntid. Sten- o. brons-
åldern. Atlas. Sthm 1872. h.
1299. Hidehrand, Den äldre jernåldern i Norrland.
Sthm 1869. h.
1300. Stolpe, Naturhistoriska och archaslogiska un-
dersökniugar på Björkö. 11. Sthm 1873. h.
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1301. Hofberg , Åhnogeord i vestra Nerikes bygde-
mål. Örebro 1861. h.
1302. Bruzelius, Beskrifning öfver fornsaker, fuuna
i Skåne. Lund 1850. h.
1303. Idem, Svenska fornlemningar antecknade och
beskrifna. l:a hft; Skåne. Lund 1853. pb.
1304. Säve, Sigurdsristningarne å Eamsundsberget' O O C 5
och Gröks-stenen. Sthm 1869. h.
1305. Idem, Sveriges runstenar och deras vårdande
Ups. 1857. h.
1306. Sjögren, Über das Werk Finn Magnusens
Runamo og Eunerne. Petersburg 1842. h.
1307. Memoires de la societd royale des antiquairs
du Nord 1840—43. Sectiou russe. Copenh.
1843. h,
1308. Mestorf, Der archälogische Congress in Bo-
logna. Hamb. 1871. h.
1309—12. Samlingar, utgifna af svenska fornskrift-
sällskapet. 4 häften. h.
1313. Förteckning öfver brittiska och fransyska
handskrifter nti kongi. Bibliotheket i Stock-
holm. Sthm 1847. h.
1314—26. Kongi. Vitterhets Historie och Antiquitets
Academiens handlingar. Delurne 14—26. Sthm
1838—69. h.
1327,8. Samina handlingar, delarne 19 o. 21. h.
1329—35. Antiquarisk tidskrift för Sverige. Delarne
1,2, 3: häftena 1, 3 o. 4.; 4: häftena 1 o. 2.
5: hft 1. Sthm 1864—73. h.
1336,7. o K. Vitt. Hist. o. Ant. Akad:s Månadsblad
Årgångarne 1872 o. 3, samt 3 nummer af
1874. h.
1338—49. Upsala universitets årsskrift. Årgångarne
1861—65. 67—73. h.
1350—6. Iliverse hfn af samma årsskrift, h.
1357,7V2- Årsskrift, utg. af K. Yetenskaps-societe-
ten i Upsala. l:a o. 2:a årg. Ups. 0 1860,1. h.
1358—63. Läsning i blandade iimnen. Ärgängarne
I—s. Sthm 1797—1801. vb.
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1304. Phosphoros. Mäimdsskrift. Arg. 1811. Ups.
vb.
1365.6. Iduna. Häftena 7—lo. Sthm 1824. vb.
1367. Iduna. 9:e hft. h.
1368—82. Svea. Tidskrift för vetenskap oeh konst.
hft tl—Bochl3. Häftena 9—ll inkompletta. Ups.
1824—31. pb. o. li.
1383—9. Skandia. Tidskrift för vetenskap o. konst.
10 band. Ups. 1833—7. vh.
1390—99. Frey. Tidskrift för vetenskap och konst
Årgångarne 1841—50. vb.
1400. Odalmannen. Populär tidskrift, utg. af Järta.
2 hfn rned Bihang. Fahlun 1823. vb.
1401. Litteratur-bladet, utg. af Geijer. Årgångarne
1838 o. 9. pb.
1402. Läsning i blandade ämnen (ny serie), utg. af
Adlersparre, 4 hfn. Carlstad 1839. h.
1403. Mimer. Månadsskrift. Ups. 1839—40. h.
1404,5. Tidskrift för litteratur, utg. af Bergstedt och
Malmström. Ups. 1851 o. 2, h.
1406.7. Samma tidskrift. vb. o. h.
1408. 7 diverse lifn af Nordisk uni versitets-tidskrift.
1409. Diverse hfn af div. tidskrifter.
1410. D:o d:o af Theologisk tidskrift.
1411. Vittnet. Årg. 1864. Gbg. pb.
1412. Politisk tidskrift för Sveriges allmoge, utg af
Ödman. 7 hfn. Ups. 1860—2. h.
1413. En bundt häften af diverse tidskrifter.
1414—19. Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen.
Årgångarne 1841—5 o. 56. Hlsf, vb. o. h.
1420. Gottlund, Läsning för finnar uti blandade fo-
sterländska ämnen. l:a hft. Illsf. 1864. h.
1421—6. Norskt Maanedsskrift, vulg. af Munch. 6
Bind. Chra 1856—59, vb.
1427. Historisk museum, udg. af Becker l:e hft.
Kbhn 1848. h.
1428. Annuaire des deux mondes. Paris 1851—2.
h.
1429—1596. Eevue des deux mondes. Les annees
1867—73. 168 livraisons. Paris h.
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1597—1611. v. Rotteck u. Welcfor, Staats-Lexicon
oder Encyclopiidie der Staatswissenschaften.
15 Bände. Aitona u. Leipzig 1834—44. pb.
1612. Kritischer Übersicht der neuesten Literatur
in Gebiete der Staatswissensehaften. Monats-
schrift, herausgeg. von Pölitz, 12 hfn. Loipz.
1835. h.
1613. Jordan, Lelirbucli des allgemeinen u. detit-
schen Staatsrechts. l:r Abtheil. Cassel 1831.
pb.
.....
1614. v. Raumer, Über die Entwickelung der Be-
griffe von Recht, Staat u. Politik. Leipz. 1832.
pb.
1615—8. v. Rotteck, Lehrb. des Yernuftsrechts und
der Staatswissenschaften. 4 Bilnde. Stuttg. 1829
—35. pb. o. h.
1619. Ewers, Politik. Dorpat 1829. h.
1620—6. Zachariä, Yierzig Biicher vom Staate. 5
Bände. Stuttg. n. Tiib. 1820—32. pb.
1627—9. Lotz, Handbuch der Staatswirthschaftslehre.
3 Bände. Erlangen 1821. pb.
1630—3. Schubert, Handbuch der allgemeine Staats-
kunde. Ersten Bandes 1-—4 Tuelle. Königsb.
1835. pb.
1634. Pölitz, Staatswissenschaftliche Yorlesungen. 3
Bände. Leipz. 1831. pb.
1635. Hermsdorf, Die allg. polit. Rechte u. Pflich-
ten der Saatsgenossen in den Staaten des
deutschen Bundes. Leipz. 1840. h.
1636. v. Reutz, Die geschichtliche Ausbildung der
russischen Staats- n. Rechts-Verfassung. Mi-
tan 1829. pb.
1637. Dahlman Vertheidigung des Staatsgrundge-
setzes fur Hannover. Jena 1838. h.
1638—43. v. Rönne u. Simon, Die Verfassung u.
Verwaltung des Preussischen Staates. 5 Liefe-
rungen. Breslau 1840. h.
1644. Handbuch des schweizerischen Staatsrechts,
Aarau 1821. h.
1645. Hilluu, Encyklopädie der Staatswissenschaften.
Leipz. 18152. ph.
1646—53. Parlamentarisches Taschenbuch, enthal-
tend die Verfassungen von Nordamerika, Nor-
wegen, Neapel etc., lierausgeg vonRauch. Er-
langen 1848—68. 11 Lieferungen. h.
1654. Heffler Das europäischen Völkerrecht der
Gegenwart. Berlin 1844. pb.
1655—8. Eichhorn. Deutsche Staats- u. Rechtsge-
schichte. 4 Thelle. Göttingen 1834. pb.
1659. Maurenbrecher, Grundsätze des hentigen deut-
schen Staatsrechts. Frankf. 1837. vl.
1660. Schulze, Die Krisis des dentschen Staatsrechts
1866. Leipz. 1867. h.
1661—5. Konstitutionelle Jahrbticher; lierausgeg. v.
Weil. Jahrg. 1843—7. Stuttg. vb.
1666,7. Story, Commentaire sur la constitution des
Etats-unis; avec des notes par Oderit. 2 tomes.
Paria 1845. vb.
1668—70. Vattel, Le droit des gens ou principes de
Ia loi naturelle. 3 tomes. Paris 1830. vb.
1671. Wheaton, Histoire des progres du droit des
gens en Europe depuis la paix de Westphalie.
Leipz. 1841. vb.
1672,3. Hinrichs, Geschichte der Rechts- u. Staats-
principen seit der Reformation bis auf die
Gegenwart. 3 Bände. Leipz. 1848—52. vb.
1674. Jordan, Yersuche iiber allg. Staatsrecht. Mar-
burg 1828. vb.
1675. Rathery, Histoire des etats generaux deFrance.
Paris 1845. vb.
1676,7. .Raynouard, Histoire du droit municipal en
France. 2 tomes. Paris 1829. hfb.
1678. Seohard, Droit municipal dans I'aiitiquite. Pa-
ris 1860. vb.
1679—80. Serrigny, Traite du droit public des fran-
cais. 2 tomes. Paris 1846. vb.
1681—5. Pölitz, Die Staatswissenschaften im Liclite
unsrer Zeit. 5 Theile. Leipz. 1823,4. vb.
1686. Sohultz, Die Bedentung der Gewerbe im Staate
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und das Naturprincip der Verfassnngsbildung.
Haiuni. 1821. vb.
1687. Bulau, Darstellnng der europiiischen Verfas-
sungen. Leipz. 1841. vb.
1688—90. Aristoteles', Politik und Fragment der
Oekonoraik; übers. von Sehlosser. 3 Theile.
Lubeck 1798. vb.
1691,2. Grotius, De jure belli ac pacis; cum notis
Gronovii. 2 torni. Lipsise 1758. vb.
1693. In H. Grotii jus belli ac pacis commentatio
Boecleri. Argentorati 1663. pgb.
1694. Puffendorf, De officio horninis et civis, cum
Barheyracii. notis. Franco!'. 1759. vb.
1695. Buddeus, Selecta juris naturte et gentium.
Halaa 1717. skb.
1696. Lerminier, De I’influence de la philosophie du
XVHPe siecle sur la legislation et la socia-
bilite du XIX:e. Brux 1834. h.
1697. Barni
,
Histoire des idees morales et itoliti-
ques en France au dix-huitieme siecle Paris
1865. Tome Pre. h.
1698. Thierry, Essai sur I’histoire de la formation
et des progres du tiers etats. 4:me ed. Paris
1864. h.
1699—1700. Ortolan, Regles internationales et di-
plomatie de la mer. 2 tomes. Paris 1845. vb.
1701,2. Bechard, De I’administration de la France.
2 tomes. Paris 1845. pb.
1703,4. v. Mohl, Das Staatsrecht des Wiirtemberg.
2 Bände, Tiib. 1840. vb.
1705. IJem, Das Bundes-Staatrech der Verein Staa-
ton v. N. Amerika. Stuttg. 1824. pb.
1706. Schlegel, Staats-Recht des Dänemark und
Schleswig, Holstein und Lauenburg. l:er Theil.
Schleswig 1829. pb.
1707. Zoepfl, Grundsiitze des allg. und des konstitu-
tionell-monarkischen Staatsrechts. Heidelb.
1841. vb.
1708. Beaulieu, La revoiution de France consideree
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1708. Beauliexi, La revolution de France consideree
dans ses effets sur la civilisation des peuples.
Paris 1820. Flaugergues, De la representa-
tion nationale. Ib. et a. e. vb.
1709. Jefferson, Handbuch des Parlamentarreclits.
Berlin 1819. vb.
1710. Rudhart, Das Recht des deutschen Bundes.
Stuttg. 1822. vb.
1711. De jure generis hitmani. Stuttg. 1811. vb.
1712. Verfassungs-Urkunde fiir den Preussisehen
Staat. Berlin 1850. vb.
1713. SchmitHvenner, Grundlinien der Geschichte der
Staats-wissenschaften, der Ethnologie, des
Naturrechtes u. der Nationalokonomie. Giessen
1839. pb.
1714. Schubert, Handbuch der allg. Staatskunde des
Oesterreich. Königsb. 1842. vb.
1715. Lips, Die Staatswissenshaftslehre. Erlangen
1813. vb.
1716. Phocions samtal om statskonstens förbindelse
med sedoläran. Sthm 1766. vb.
1717. Kluber, Eurojnäisches Völkerrecht. 2 Bände.
Stuttg. 1821. vh.
1718. Die Ministerantwortlichkeit in constitutionellen
Monarchien, Leipz. 1833. vb.
1719. Oertel, Die Staatsgrundgesetze des deutschen
Reiches. Leipz. 1841. pb.
1720. Stuart Mill, Det representativa styrelsesättet.
Norrk. 1862. h.
1721. Schubler, Der organische Staat. Stuttg. 1847.
h.
1722. Code politique ou Charte constitutionelle ex-
pliquee par ses motifs etc; par Rogron. Paris
1843. h.
1723. Franck, Le communisme, juge par I'histoire.
Paris 1849. h,
1724. Bivort, Constitution Beige expliquee et inter-
pretee. Brux. 1840. pb.
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öffentlichen_ Credits. K.,rlsruhe 1829. vb.
2039. Hartman, Über den rechtlichen Begriff des
Geldes und den Inhalt von Geldschulden.
Braunschweig 1868. vb
2040. Schulze-Helitzsch, Yorschuss- und Creditver-
eine als Volksbanken. Leipz. 1862. vb.
2041. Feller, Årchiv des Staatspapiere. Leipz. 1843.
h.
2042. Zeulmann, Die landwirthschaftlichen Credit-
anstalten. Erlangen 1866. h.
2043. Hirschbach, Katechismus desBörsengeschäfts.
2044. Agardh, En sedelutgifvande banks uppgift
ooh sättet att lösa den. Lund 1862. h.
2045. Persil, Eapport sur la rbfonne hypothecaire.
Paris 1850. h.
2046. Rey, Les debats sur la banque de France.
Paris 1864. h.
2047. Xeller, Die Frage der internationalen Miinz-
einigung. Stuttg. 1869.
2048. Credit foncier de France. Legislation et sta-
tuts. Paris 1869. h,
2049. Betänkande och förslag tili ändringar i kre-
dit-lagstiftningen. Sthm 1854. h.
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2050. Mascher, Das deutsche Grundbuch- und Hy-
pothekenwesen. Berlin 1869. hfß.
2051. Hoffmann, Die Lelire vom Gelde. Berlin
1838. Om skottska banksystemet. Sthm
1845. Handlingar ocli upplysningarröran-
de banker i andra länder. Ib 1828. vb.
2052. Nordström, Penningeväsendets historia i Sve-
rige tili Gustaf I:s tid. Sthm 1850. h.
2053. Manuel du speculateur k la bourse. Paria
1857. vb.
2654. Försök att bedöma Sveriges nuvarande pen-
ningeställning. Sthm 1823, h.
2055. de Courdemanche, Du danger de preter sur
hypotheque. Paris 1830.
2056. Papers on banking and finance; by a bank
manager. London 1871. clb.
2057. Eggers, Die Geldreform. Mit Munzkarte.
Berlin 1873. h.
2059. Griindliche Nachricht von dem MiVnzwesen
insgemein. Helmstädt 1741. vb.
2060. Caffiniere Die Stockbörse und der Händel
in Staatspapieren. Berlin 1824. vb.
2061. Coq, Les circulations en banque ou l'im-
passe du nionopole emission et change. Pa-
ris 1865. vb.
2062. Wiszniewski, Histoire de la banque de Saint-
Georges de Genes. Paris 1865. h.
2063. Patterson, La guerre des banques et son re-
mede. Paris 1867. h.
2064. Goschen, Theorie des changes etrangers. Pa-
ris s. a. h,
2065. Grote, Die Geldlehre. Leipz. 1865. h.
2066. Biener, Wechselrechtliche Abhandlungen.
Leipz. 1859. vb.
2067. Hoffmann, Erlauterung der algemeinen deut-
schen Wechselordnung. Giessen 1859. vb.
2068. Nouguier, Des cheques. Paris 1865. h.
2069. liartmann, Allgemeine Hypotheken-Ordnung
fiir die »gesammten Königl. Staaten.» Glogau
1853. vb.
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2070,1. Nordström, Åfhandlingar hörande tili läran
om crediteu. I; Credit- och bankväsendet.
Sthm 1853. h. 2 ex.
2072. v. Schulzenheim, Bref om rikettä penningeverk
och allmiinna hushällningen. 2 hfn. Sthm 1794.
v. Schwerin, Om förlägenheten i allmänna
rörelsen. Ib. 1815. Idein, Bidrag tili kän-
nedom af fädernesiandet. Ups, 1817. vb.
2073. von der Hagen, Die Hypothek des Eigenthu-
raers. Arnsberg 1836. vb.
2074. Nasse, Die preussische Bank. Bonn 1866.
2075. Döring, Handbnch der Munz- und Wechsel-
kunde. Frankf. 1837. h.
2076. Bergström, Om hypotheksföreningar. Hlsf.
1858. h.
2077. Cernuschi, Meeanique de Fechange. Paris
1865. h.
2078, Benda, Robert Peels Finanzsystem. Berlin
1842. h.
2079. Geiger, Banken und Krisen. Leipz. 1865. h.
2080. Frölich, Uppsatser rörande penningeväsende
och banksystem. Sthm 1844. h.
2081. de Laveleye, Le marchd monetaire et ses cri-
ses depuis cinquante ans. Paris 1865. hfb.
2082. Marqfoy, La bancjue de France dans ses rap-
ports avec le Credit et la circulation. Paris
1862. hfb.
2083. Vigano, Banques populaires. 2 tomes. Paris
1865. vb.
2084. Rizy, Über • Zinstaxen und Wuchergesetze.
Wien 1859. h.
2085. Horn, La liberte des banques. Paris s. a. h.
2086. Rittinghausen, Das französische Wechselrecht.
Köln 1836. h.
2087. v. Martens, Historisch Entwickelnng des Ur-
sprungs des Wechselrechts. Göttingen 1797.
pb.
2088. Agardh, Om bankväsendet och penningetheo-
rien. Sthm 1865. h.
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2089. Deposition de M. Thiers dans I’enquete ou-
verte sur les banques. Paris 1867. h.
2090. Bender, Der Verkehr mit Statspapieren. Gst-
tingen 1830. hfb.
2091. Schåjfle, Kapitalismus und Socialismus mit
Rucksischt auf Geschäfts- und Vermögensfor-
men. Tub. 1870. hfb.
2092. Neumann, Geschichte des Wuchers in Deutsch-
land bis zu 1654. lialle 1865. vb.
2093. Augspurg, Zur deutschen Miinzfrage. 11-V.
Bremen 1868—70. h.
2094. Bastiat, Harmonies economiques. Brux. 1850.
vb.
2095. Tractates de mercatvra sev mercatore Benve-
noti Stracchce. Col. Agr. 1575. Pressadt pgb.
2096. Agazzini, La science de I’economie politique.
Paris 1822. vb.
2097—105. Årchiv der politischen Oekonomi und
Polizeiwissenschaft, herausg. v. Rau und Ham-
een. 5 Bände. Neue Folge; 10 Bände. Hei-
delb. 1835—53. vb.
2106. Weltreichthum, Nationalreichthum und Staat-
wirthschaft. Munchen 1821. pb.
2107. Lag- och Besvärsutskottets utlåtande om nä-
ringsfriheten. Sthm 1823. h.
2108—10. Martineau, Contes sur Feconomie politi-
que. 3 tomes. Brux. 1834. h.
2111. Skogman, Anteckningar om llikets ständers
bank. 2 dlr. Sthm 1845. vb.
2112. Forfattningar rörande bankoverket, utg. af v.
Schwerin. Sthm 1828. vb.
2113. Nordström, Afhandlingar hörande tili läran
om Crediten. Sthm 1853. vb.
2114. Naumann, Sveriges statsförfattningsrätt. l:a
bandet. Sthm 1844. h.
2115. Rosenberg, Om riksdagar; föreläsningar. Hlsf.
1863. db.
2116. Sveriges Grundlagar, utg. af Naumann. Malmö
1859. vb.
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2117. La constitution francjaise. Strassburg 1792.
Pb-
-2118. Code constitutionel de Belgique, ed. par 7/a-
-vard. Brux. 1843. vb.
2119. Codes des lois politiques et speciales de la
Belgique. Ib. 1849. vb.
2120. Norges Grundlov, udg. af Brandt. Ohra 1-869.
hft.
2121. Verfassung der Deutschen Peichs. Bremen
1871. h.
2122. Constitution des Etats-unis d’Amerique. Pa-
ris 1830. h.
2123. Verfassungsurkunde Sachsens. Dresden 1831.
2124. JDabelow, Frankrikes område, statsförfattning
och statsförvaltning. Sthm 1812. vb.
2125. de Lolme, The constitution of England. Lon-
don 1784. s kb.
2126. Lherbette , De la France nouvelle et de ses
representants. Paria 1828. h.
2127. Bödiker, Die Komraunal-Besteuerung in Eng-
land uud Wales. Berlin 1873. h.
2128. The charter and ordinances of the city of
Boston. Boston 1834. skb.
2129. Samling af Bestemmelser for Kjobenhavns
Commuue, udg. af Sörensen. Kbhu 1864. pb.
2130. Nordström, Municipalförfattningen i Finland,
Hlsf. 1832. h.
2131. Die Landgemeindeordnung fur Sachsen. Grim-
ma 1839. h.
2132. Koramunalförfattningen. Sthm 1870. pb.
2133. af Sillin, Handbok för socknenämnderne.
Sthm 1856. pb.
2134. Holberg, Om naturens lag och folkrätten.
Westerås 1789. vb.
2135. Bornemann, Förelsesninger over den positive
Folkret. Kbhn 1866. h.
2136. Kolderup-Rosenvinqe, Den positive Folkret.
Ib. 1835. h.
2137. Bosse, Bidrag tili svenska lagstiftningens hi-
storia. Sthm 1850. vb.
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2138. Grimm, Deutsche Kechts Alterthumer. Göt-
tingen 1828. vh.
2139. Rogge, Über das Gerichtwesen der Gertnanen.
lialle 1820. vb.
2140,1. Zoepfl, Deutsche Eechtsgeschichte. 3 Bände.
Braunschweig 1871. hfb.
2142. Idem, Deutsche Staats-und Eechtsgeschichte.
Heidelb. 1834.
2143. Walter, Deutsche Eechtsgeschichte. Bonn
1852. vb.
2144,5. Sehceffner, Geschichte der Eechtsverfassung
Frankreichs. 4 Bände. Frankf, 1845.
2146,7. Laferriåre , Histoire du droit franQais. 2 to-
mes. Paria 1838. vb.
2148. Crabb, Geschichte des englischen Eechts.
Darmst. 1839. vb.
2149. Phillips, Geschichte des angelsachsischen
Eechts. Göttingen 1825. pb.
2150—4. Meijer, Esprit, origine et progres des in-
stitutions judiciaires des principaux pays de
I’Europe. 5 tomes. Paria 1823. vb.
2155. Lerminier, Introduction ä I’histoire du droit.
Paria 1829. vb.
2156. Holtius, Historiaa Juria romanaa lineamenta.
Traj. ad K. 1840. vb.
2157. Christiansen, Die Wissenschaft der römischen
Eechtsgeschichte. l:r Band. Aitona 1838. pb.
2158—61. Laferrilre, Histoire du droit civil de Eo-
me et du droit fran<jais, 4 tomes. Paria 1847.
vb.
2162. Maurer, Beiträge zur Geschichte des germa-
nischen Nordens. Heft 1. Munchen 1852. h.
2163. Unger, Die altdeutsche Gerichts-Yerfassung.
Göttingen 1842. vb.
2164. Kolderup-liosenvinge, Grundrids af den dan-
ske Eetshistoire. 2 dlr. Kbhn 1832. vb.
2165. Brandt, Fremstilling af de Forandringer, som
Norges dommenende Institutioner i aaldre Tid
have undergaaet. S. 1. et a. db. med guld-
snitt.!
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2166. Tolien, Die Blut-Rache nach altem russis-
chem Rechte. l:r Band. Dorpat 1840. h.
2167. Warnkönig, Juristische Encyclopädie oder
organische Darstellung der Eechtswissenscliaft.
Erlangen 1853. vb.
2168. v. Holtzendorff, Encyclopädie der Rechtswis-
senschaft in systematischer Bearbeitung. Leipz.
1870. vb.
2169—84. Weiske, Eechtslexikon fur järisten aller
teutscheu Staaten. 15 Bände uud Repertorium
zum \Yeiske’schen Recbtslexikon. Leipz. 1838
—62. vb.
2185—7. Gåschel, Zerstreute Blätter aus den Hand-
und Hulfsakten eines Järisten. 3 Theile. Er-
furt 1832. vb.
2188. Les six codes, precedes de la charte consti-
tutionelle. Paris 1828. vb.
2189—94. Marcade, Explication theorique et prati-
que du Code Napoleon. 6 tomes Paxns 1866.
hfb.
2195,6. Pont, Explication du Code Napoleon. Com-
mentaire-traitd des petits contrats. 2 tomes.
Paris 1863. hfb.
2197,8.' Idem, Expl. du Code Nap. Commentaire-
traite des privileges et hypotheques. 2 tomes.
Paris 1859. hfb.
2199. Marcadi, Expl. du Code Nap. Nap. Com-
mentaire-traite de la prescription. Paris 1861.
hfb.
2200. Almendingen, Yorträge iiber den Codex Na-
poleon. 2 Bände. Giesen 1811. h.
2201. Codes de la legislation francaise, ed. par
Bacqa. Paris 1841. hfb.
2202. Les Codes ed. par Bourgiguon et
Royer-Collard. Paris s. a. vb.
1203. Les Codes frangais collationes sur les textes
officiels; ed. par Tripier. Paris 1867. hfb.
2204. Los Codes aunotes de Sirey, ed. par Gilbert.
l:r Yol. Code civil. Paris 1847. vb.
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2205, The Code of civil procedure of the State of
New-York. Albany 1850. h.
2206. Les Codes fracais, ed. par Tripier. Paria s. a.
vb.
2207. Les 57 Codes. Faris 1872. h.
2208. Les cinq Codes en vigeur en Belgique; ed,
par Delehecque. Brux. 1857. skb.
2209. Norges Criminallov. Chra 1844. vb.
2210. Christian den Fjerdes Norske Lovbog af
1604. Chra 1855. vb.
2211. Christian den Femtes Norske Lov. Chra 1842,
vb.
2212. Die Gewerbegesetzgebnng des Preussischen
Staates; herausgeg von PascA. Berlin 1857.
h.
2213. Die Gesetzgebung des preussischen Staats;
bearb. von Stieber. Berlin 1850. h.
2314,5. Die Gesetzgebung des Königr. Bayern;
herausgeg. von Dollmann. l;er Theil. Erlan-
gen 1852. h.
2216. Handausgabe der österrichischen Gesetze und
Verordnuugen. Häftena 3—lo. Wien 1869,
h.
2217. Das sächs. Heimathgesetz. Grimma s. a. h.
2218. Das Wurtemb. Strafgesetzbuch, Reutlingen
1839. h.
2219. Das pronssiselle Civil-Process-gesetz; erien-
tert von Kirehmann. Berlin 1847. vb.
222 0. Das Strafgesetzbuch fiir den Norddeutschen
Bund; herausgeg. von Kletke. Berlin 1871.
hfb.
2221—5. Allgemeine Landrecht fiir die Preussis-
chen Staaten. 4 Theile und Register. Berlin
1832. pb.
2226. Dns Ilerzogthums Ehsten Ritler- und Land-
rechte; herausgeg. durch Ewers. Dorpat 1821.
_
P,J-
-2221. Der ehstländischen Ritter-und Landsrechte
erstes Buch. Reval. 1852. h.
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2228. The civil law of Spain and Mexico; cd. by
Schmidt. Neu Orleans 1851. skb.
2229. Swerikes Stadz-Lagh. Sthm 1702. vb.
2220. Sveriges rikes Lag. Sthm 1831. vb. o. in-
terfol.
2231. D:o d:o. utg. af Carlen. Sthm 1841. vb.
2232. D:o d:o, utg. af Philipsson. Gbg. 1849. vb.
2233. D:o d:o. Sthm 1856. vb.
2234. D:o d:o. Ib. 1864. vb.
2235. D:o d:o, utg. af Lwndequist. Sthm 1864. vb.
2236. D:o d:o. Sthm 1872. vb.
2237—44. Savigny, System des heutigen Kömischen
Eechts. 8 Lande und Sachen- u. Quellen-Ee-
gister. Berlin 1840—51. vb.
2245,6. Puuhia, Vorlesungen über das heutige rö-
mische Eecht. 2 Bände. Leipz. 1862, hfb.
2247,8. Samma verk. Leipz. 1854. vb.
2249—51. Puchta, Cursus der Institutionen. 2 Bände.
Leipz, 1850. vb.
2052. Christiansen, Institutionen des Kömischen
Eechts. Aitona 1843. vb.
2253. Institutiones juris civilis D. Justiniani Imp.
Yenetiis 1560. pressadt pgb.
2254,5. Heineccii Antiquitaturn rornanarum jurispru-
dentiam illustr. syntagma sec. ord. Institutio-
nura. 2 partes. Francof. 1771. skb.
2256. Ejusdem, Elementa juris civilis seo. ord. In-
stitutionum. Giessaj 1771. vb.
2257. Gans, System des römischen Civilrechts. Ber-
lin 1827. vh.
2258. Corpus juris civilis. Amstelod. 1700. skb.
2259—61. Ekelund, Föreläsningar öfver romerska
privaträtten. 3 dlr. Hlsf. 1850.
2262. Riviere, Esquisse historique de la legislation
criminelle des romains. Paris 1844.
2263. Schelling, Die Lehre von der unvordenkli-
chen Zeit nach röm. Eechte. Munchen 1835.
h.
2264—7. Gans, Das Erbrecht in weltgesch. Ent-
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wickelung. Das röm. Erbrecht; das Erbreoht
des Mittelalters. 4 Bände. Berlin 1824. pb.
2268. Jus antiquum romanorum; ed. Dahelow. Dor-
pat 1822. vb.
2269. Mackeldey. Lehrbuch des heutigen römischen
Rechts. 2 Bände. Giessen 1825. vb.
2270—2. KritZy Das Pandectenrecht aus den Rechts-
biichern Justinians. 3 Bände. Meissen 1835.
Pb-
-2273,4. Savigny, Das Obligationenrecbt als Tbeil
des heutigen röm. Rechts. 2 Bände. Berlin
1851. vb.
2275. Cohnfeld, Die Lehre vom Interesse nach röm.
Recht. Lei]iz. 1865. vb.
2276. Michelsen, Die Genesis der Jury. Leipz. 1847.
Le.ue, Von der Natur des Eides. Aachen
1836. M. m. vb.
2277—9. Munch-Rceder, Jury-Instiiutionen i Stor-
brittanien eto. 3 Bind. Chra 1850—2. vb.
2280. Aubert, Om mundtlig Rettergang og Edsvor-
ne. Chra 1849. vb.
2281. Biener, Das engliscbe Geschvvornengericht. 3
Bände. Leipz. 1852 vb.
2282. Feuerhach, Betrachtungen ilber das Geschwor-
nem-Gerioht. Landshut 1813. pb.
2283. Oeffentlichkeit, Mtindlichkeit, Anklageprocess,
Geschwornengerichte. Grimtna 1843. vb.
2284,5. Otn Forandriuger i Straffeprocesslovgivnin-
gen med ellei- uden Jury. Processlovkoramis-
sionens Betaenkning. 2 dlr. Chra 1856. pb.
2286. Samina bok. l:e Deel. pb.
2287. Biener, Geschichte des Inquisitions-Processes
und der Gesclnvornen-Gerichte. Leipz. 1827.
Idevn
, Abhandlungen aus dem Gebiete der
Reebtgescbichte. Leipz. 1846. vb,
2288. Gerber, System des Deutschen Privatrechts.
9:te Aufl. Jena 1867. vb.
2289. Eichhorn, Einleitung in das deutsche Privat-
recht. Gött. 1829. vb.
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2290,1 Klein, System des Preussischen Civilrechts;
hearb. v. Ilonne. 2 Bände. Halle 1835. vb.
2292. Staats- und Erbrecht Schl. Holsteins; Kritik
von Warnstedt. Hannover 1864. vb.
2293,4. Mittermaier, Gruudsätze des gemeinen deut-
scben Privatrechts. 3 Thelle. Landshut 1830.
vb.
2295—7. Gram, Den danske Formueret. 2 Deeler.
Kbhn 1858—64. vb.
2298. Idem, Forelassninger over den danske Familie-
ret. Ib. 1868. vb.
2299. Renaud, Lehrbuch des gemeinen deutschen
Civilprocessrechts. Leipz. 1867. vb.
2300—5. Orsted, Haandboog over den danske og
norske Lovkyndighed. 6 Binde. Kbhn 1822
35. pb.
2306. Summa verk. l:e Bind. pb.
2307. Paulsen, Über das Studium des Nordischen
Rechts im Allgeraeinen. Kiel 1826. pb.
2308. Udkast, med Begrundelse, til ahnindelig Ret-
tergangslov for Norge. Chra 1854. vb.
2309. Brandt
,
De asldre norske og danske Loves
Bestemmelser ora Formueforholdet mellem
Egtefolk, S. 1. et a. db. med guldsnitt.
2310—12. Hertzherg■, Grnndtraskkene i den aoldste
norske Proces. Chra 1874. h. 3 ex.
2313. Brandt, Om forelobige Retsmidler i den gam-
le norske Rettergang. Chra 1862. h. Tryckt
soin mskt.
2314,5. Nelleman, Forelobigt Udkast tili Lov om
Rettens Tvang til Forpligtelsers Opfyldelse,
Dodsboskifte og Concurs. Kbhn 1871. pb.
Tryckt soin mskt. 2 ex.
2316, Idem, Forelobigt Udkast til Lov om Retter-
gangsmaaden i borgerlige Domssager. Ib.
1869, pb. Tryckt som mskt.
2317,8. Idem, Forelobigt Udkast til Lov indehol-
dende Bestemmelser om Pant og Thinglajs-
ning. Kbhn 1871. h. 2 ex.
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2319. Boeck, Litteratur, Lov etc. vedrarende de
noske Fiskerier. Chrä 1866. h.
2320. Herlin/, Die agrarische Gesetzegebung in
Preussen. Berlin 1837. pb.
2321. Kosegarten, Ueber die Verausserlichkeit und
Tlieilbarheit des Landbesitzes. Bonn. 1842.
h.
2322. Ljungberg Jordstyekningens utveckling i Sve-
rige ocli främmande länder. Sthm 1857. h.
2323. Om Udskiftning af Jordfiellesskab. Bergen
1859. li.
2324. Lagus, Om jordaskiften enl. svensk-finsk lag-
stiftning. Hlsf. 1857. h.
2325. Graichen, Handbuch iibef Ablösungen, Ge-
meinheitstlieilungen und Grundstuckenzusam-
menlegung. Leipz. 1842. vb.
2326. Bergson, Apercu sur la nouvelle legislation
de la Prusse. Paris 1847. h.
2327. Staats- und Erbrecht Schlesvigs. Kritik des
Cornmissionsbedenkens. Hamb. 1846. h.
2328. Mittermaier, Die Lehre von Beweise im deut-
schen Strafprozesse. Darmstadt 1834. pb.
2329. Nordström, Skildring af bevisningsmethoder-
ne i brottmäl, efter de gamla landskapslagar-
ne. Hlsf. 1832. pb.
2330,1. Kruger, Om indirekt bevisning. Lund 1861.
h. 2 ex.
2332. J, K., Framställning af den svenska bevis
ningsrätten. Lund 1871. h.
2333. Lindblad, Läran om bevisning iuför rätta
Ups. 1842. h.
2 334. Bring, Grunderna tili svenska civillagfaren
heten. Lund 1817. h.
2335. Schrevelius, Lärobok i Sveriges allmänna ci-
vil-process. Lund 1853. vb.
2336,7. Schrevelius, Lärobok i Sveriges allmänna ci-
vilrätt. Delarne 1 o. 3. Lund 1844. h.
2338. Juel, Om danaarf. Ups. 1851. vb.
2339. Fröman, Anmärkniugar om bördsrätten. Sthm
1846. h.
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2340. Olivecrona, Om lagbestämd giftorätt i bo. Ups
1851, h.
2341. Idem, Om makans giftorätt i bo, 3:e uppl.
Ib. 1868. h.
2342. Tittman, Om clomstolsinrättningen etc. iN,
Amerikas förenade stater. Christianstad 1849,
h.
2343. Naumann, Om edsöret enl. landskapslagarne
Lund 1843. h.
2343.a. Lindblad, Afhandlingar i svenska rättegångs-
läran. S. 1.1838. h.
2344. Naumann , Orn landsköp. Lund 1838. h.
2345 —7. Nordling, Om servituter enligt svensk lag.
Ups. 1859. h. 3 ex.
2348. Idem, Om lagfarts- och inteckningsväsendets
ordnande. Ups. 1869. h.
2349—51. Idem. Om lösöreköpsförordningeu. Ups.
1866. h. 3 ex.
2352,3. Idem. Om remedia juris enligt svensk lag
S. 1. et a. h. 2 ex.
2354,5. Idem, Om res fungibiles och derrned sam-
manhängande ämnen. Ups. 1867. h. 2 ex.
2356. Landtmanson, Om commodum possessionis
och besittningsskydd. Ups. 1863. h.
2357. Hammarskjöld, Om lösdrifvare och deras be-
handling enligt svensk lag. Lund 1866. h,
2358. Ekelund
, Föreläsniugar öfver panträtteu. Hlsf.
1854. h.
2359—60. Hamilton, Om ägofrid enligt svensk lag.
Ups. 1859. h. 2 ex.
2361. Palin, Juridisk handbok för medborgerlig
bildning. Hlsf. 1859. h.
2362. Backman, Handbok i tviste-, utsöknings och
rättegångsmäl. Örebro 1863. h.
2363. Wille, Promtuarium juris & processus, thet
är Lag och rättegängs handbok. Sthm 1743.
skb.
2364. Loccenius Leicon juris Sveo-gothici. Upsalias
1665. Rvgman, Greinir or fjeim gamlu lau-
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gum. Ib. 1667. SiiliSjnt. Loccenius, Anti-
quitatnm Sveo-gothicarum libri tres. Ib. 1670.
■—• Pynacker, Primordiorum juris Justinianaeide multia selectio. Ib. 1679. (defekt i slutet.)
—Auctarium lexici juris. (saknar titelblad.)
pgb.
2365. Oesterley, Ausfiihrliche Darstellung des deut-
schen Notariats. Hannover 1845. pb.
2366. Maurenbrecher, Lehrbuch des heutigen gemei-
nen deutschen Rechts. Bonn 1834. vb.
2367. Martin, Lehrbuch des teutschen gemeinen
bilrgerlichen Processes. Heidelb. 1827. pb.
2368. Thiebaut, Lehrbuch des fransözischen Civil-
rechtes. Berlin 1841. pb.
2369. Collas, Etude du code civil; privileges et hy-
potheques. Paris 1839. vb.
2370. Wegener. Das russische Stempelpapier in Be-
ziehung auf das bitrgerliche Kodit. Dorpat
1837. h.
2371. Sintenis, Hanclbuch des gemeinenPfandrechts.
Halle 1836. pb.
2372. v. Bunge, Das liv- und estländische Privat-
rechts 2 Theile. Dorpat 1838. Idem, Ge-
schichtliche Entwickelung der Standesverhalt-
nisse in Liv-, Esth- und Curland bis 1561.
Ib. et a. e. vb.
2373. Tdem, Eröterungen aus den in Liv- Esth- uud
Curland geltende Recliten. l:r Band. Ib. 1840.
vb.
2374.—82 Petersen, Lovlexicon eller alphabetisk Re-
pertorium over den danske Lovgivning. Bind
3—7. Kbhn 1838—51.
2383. Boije, Tableau ... Giftermåls- o. ärfdabal-
karne. Sthm 1837. h.
2384. Sauima bok. 2:a uppl. Ib. 1839. h.
2385. Idem, Tableau... Jordabalken. Ib. 1838. h.
2386. Idem, Tableau .. . Handels- och Uts. balkar-
ne. Ib. 1840. li.
2387. Idem, Yttrande ang. Giftermåls- etc. -bal-
karne. IJ». 1839. h.
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2388. Broicher & Grimm, Das Handelsgesetzbuch
der Rheinprovinzen. Köln 1835. vb.





tiber Gewerbe, Händel etc. Stuttg. 1836. pb.
2391. Bravard- Veyrieres, Manuel de droit Commer-
cial. Paris 1855. vb.
2392. Fremery, Etudes de droit Commercial. Paris
1833. vb.
2393. Jacohsen, Umriss des englischen Wechselrech-
tes. Aitona 1821. vb.
2394. Brauer, Die allgemeine deutsche Wechsel-
Ordnung. Erlangen 1849. vb.
2395. Hultgren, Förklaringar öfver Handelsbalken.
Sthm 1868. h.
2396. Mascher, Die Grundsteuer-Regelung in Preus-
sen. Potsdam 1862. h.
2397. Schiebe, Lehrbuch des Handelsrechts. Eeipz.
1838. vb.
2398. Thöl, Geschichte des Entwurfes eines deut-
schen Handelsgesetzbuches. Göttingen 1861.
2399. Entwurf eines allg. Handelsgesetzbuches för
Deutschland. Frank!’. 1849. vb.
2400. Raumer, Das brittische Besteuerungs-System.
Berlin 1810. h.
2401. Handelsgesetzbuch fiir das Königr. der Nie-
derlande. Aitona 1827.
5402, Martine, Ldgislation anglaise sur les compag-
nies limitdes et non limitees. Paris 1867. h.
2403. Renouard, Traite des brevets dhnvention. Pa-
ris 1844. vb.
2404,5. Idem, Traitd des faillites et banqueroutes.
2 tomes. Paris 1857. vb.
2406. Schueck, Die preussische Konkursordnung.
Berlin 1847. vb.
2407. Wertzel und Klose, Die preussische Konkurs-
ordnung. Berlin 1855. vb.
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2408. Kommentar und Materialen zur Konkursord-
nung. Ib. et a. e. vb.
2409. Lugcommissionen o. Hjelm, Udkast til Lov
om Creditvtesenet. Ohra 1842. vb.
2410. Der Stadt Hamburg neue Fallitenordnung.
liamb. 1823. h.
2411. Om det nyaste förslaget tili konkurslag. Sthm
1860. li.
2412. Montgomery, Om afträdesförmän ooh ackord i
den utläudska konkurslagstiftningen. Hlsf. 1869.
2413. Olivecrona, Bidrag tili den svenska Conours-
lagstiftningens historia. Ups. 1862. h.
2414. Konkurslagen, utg. af Weser. Sthm 1863. h.
2415. Konkursordnung för Uiigarn, Kroatien, Sla-
wonien. Wien 1853. h.
2416. Forslag til Lov om Konkurs. Kbhn 1871.
hft.
2417. JLandtmanson, O m Concursbo. Lund 1866. h.
2418. Konkurs-, Boskillnads- ooh Urarfvalagarne.
Sthm 1863. db.
2419—20. Christian, The origin, progress and prac-
tice of the bankruitt law. 2 volumes. London
1812. skb.
2421,2. Mohl, Die Polizeiwissenschaft. 2 Bände. Tiib.
1832, pb.
2423. Idein, System der Präventiv- Justiz oder
Rechts-Polizei. Ib. ]834. pb.
2424. Verordnung zur Aufrechtnaltung der öffent-
lichen Ordnung. Berlin 1849. M. m. vb.
2425. Rosenvinge, Grundrids af den danske Politi-
ret. Kbhn 1825. pb.
2426. Tiimmermann, Wesen, Geschichte etc. der
modernen Polizei. Hannover 1852. h.
2427. Brink, Berättelse om Londons polis. Sthm
1851. h.
2428. Crimiualordnung fur die preussische Staaten.
Berlin 1806. vb.
2429,30. Humbla, Inledning tili läran om stöld och
snatteri. Lund 1862. db. 2 ex.
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2431. Olivecrona, Öin de kännetecken, hvilka karak-
terisoida tjufnadsbrott. Ups. 1846. h.
2432. Lindblad, Öin dräp ooh mord. Ups. 1832. h.
2433. Schlyter, Bilagor tili Lindblads afh. om dräp
och mord. Sthm 1832, h.




Om strafflagens användande vid sam-
manträffande af brott. Lund 1851. h.
2436. Criminalordnung för die preussischen Staaten.
Berlin 1853. h.
2437. Jenull, Das österreichische Criminalrecht. 2
Theile. Wien 1837. vb.
2438. Martin, Lehrbuch des teutschen gemeinen
Criminalrechts. Heidelb. 1829. li.
2439. Idem, Lehrbuch des teutschen Criminalpro-
cesses. Ib. 1831. h.
2440. Äbegg, System der Criminalrechts-Wissen-
schaft. Königsb. 1826. h.
2441. Droste-Hulshoff, Einleilung in das deutsche
Kriminalrecht. Bonn 1826. h.
2442—5. Henke, Handbuch des Criminalrechts und
der Criminalpolitik. 4 Theile 1823, h.
2446. Meisteri, Principia juris criminalis Germaniae.
Gottingaa 1819. pb.
2447. Wilda, Das Strafrecht der Germanen. Halle
1842. pb.
2448. Lasson, Om Strafferetspleiens Historie i asl-
dre Tider. Chra 1858. h.
2249, Frantz, Der pronssiselle strafprozess Qued-
linburg 1855. hfb.
2450. Hornthal, Die peinliche Rechtspflege in Eng-
land. Weimar 1821. vb.
2451. Mittermaier, Lehrbuch desin Deutschland
giiltigen peinlichen Rechts. Giessen. 1836. pb.
2452. Chauveau & Faustin, Theorie du Code penal.
2 toines. Brax, 1837. vi.
2453. Carlin, Kommentar öfver strafflagen. Sthm
1866. h.
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2454. Nägra anvisningar viti ilot nya förslaget tili
strafflag. Stlun 1863. h.
2455. Naumann, Straffrättstheorien och penitenti-
ärsystemet. Lund 1849. h.
2456. Idem, Ueber die Strafrechtstheorie und das
Pönitentiarsystem. Leipz. 1849. clb.
2457. Feuerbacli, Lehrbucli desin Deutschland gul-
tigen Peinlichen Reohts; herausg&g. v. Mitter-
maier. Giessen 1847. vb.
2458. Morstodt & Osenbruggen, Kritischer Commen-
tar zu Feuerbachs Lehrbucli des peinl. llechts.
Schaffh. 1855. vb.
2459. Mittermaier, Die Strafgesetzgebung in ihres
Forlbildung. 2 Theile. Heidelb. 1841. vb.
2460. Idem, Das deutsohe Strafverfahren. 2 Theile.
Heidelb. 1827. vb.
2461. Das Strafgesetz för Oesterrich Wien 1852.
h.
2462. Ilumbla, Om obestiimda strafflagar. Lund
1850. h.
2463. liossi, Traite de droit penal. Brux. 1835. vb.
2464. Stephen, Handbuch des englischen Sträfrechts
und Strafverfahrens. Gröttingen 1843. vb.
2465. Lagus, Om återfall tili brott. Hlsf. 1855. h.
2466. Olivecrona, Om orsakerna tili återfall tili brott.
Sthm 1872. h.
2467. Idem, Om dödsstraffet. Ups. 1866. h.
2468. Om dödsstraffets befogenhet ooh läinplighet.
Sthm 1866. h.
2469—72. Ducpetiaux, Des progres et de I'etat ac-
tuel de la reforme penitentaire. 3 tomes et
atlas. Brux. 1838. h.
2473,4. Beaumont
;
et Tocqueville, Systerne peniten-
tiaire aux Etats-unis. 2 tomes. Brux. 1837.
h.
2475. Brink, Historisk öfversigt af fängelsesystemer-
na. Sthm 1858.. vb.
2476. v. Wiirth Die Neuesten Fortshritte des Ge-
fängnisswesens. Wien 1844. vb.
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2477. Oscar 1, Om straff och straffanstalter. Sthm
1840. h.
2478,9. Almquist, Reforme penitentiaire. Sthm 1872.
h. 2 ex.
2480. Tellkampf, Die Besserungsgefängnisse in Nord-
Amerika und England. Wien 1844. h.
2481. Ldnterieur des prisons parun detenu. Paris
1846. h.
2482. Moreau-Christophe, Defence| du projet do loi
sur les prisons. Paris 1844.
2483. Hagdahl, Om fängelsernu i Tyskland etc.
Sthm 1845. h.
2484. Brink, Fängelsesystemerna. Sthm 1848. h.
2485,6. Sparre, Om penitentiärsystem och krimiual-
lagstiftning. 2 hfn. Sthm 1848. h.
2487. David, Ueber die Yerbesserung der Gefäng-
nisse. Kiel 1842. h.
2488. Gerelius, Correctionssystemet och eri minä 1-
lagens högsta tendens. Sthm 1823. h.
2489. Beretning om Bodsfasngslets Yirksomhed i
Äären 1851—56. Ohra. 6 hfn. h.
2490. Montesqvieu, Esprit de lois. P..ris 1845. vb.
2491. Fritot, Esprit du droit. Paris 1824. vb.
2492. de Glinka , La philosophie du droit. Paris
1842. h.
2493. Lerminier, Philosophie du droit. Brux. 1832
vb.
2494,5. Ståhl, Die Philosophie des Reohts. 2 Thelle
Heidelb. 1830. vb.
2496—8. Filangieri, Lagstiftningens vetenskap. 5 dlr.
Strengnäs 1814.
2499. Boström, Satser om lag och lagstiftning. Ups.
1845. h.
2500. Vogel, Lehrbuch der Enoyclopädie und Me-
thodologie derjßechtswissenschaft. Leipz. 1829.
h.
2501. Gerståcker, Entwurf eines Cursus der practi-
scheu liechtswissenschaft. Leipz. 1826. h.
2502. Troxler, Ppilosophische Rechtslehre. Zurich.
1820. h.
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2503. Hegel, Grundlinien der Ppilosophie des Reebts
Berlin 1821. h.
2504. Heineccii, Eleinen ta juris natunc et gentium.
Halic 1742. vb.
2505. Beneke, Grundlinien des Naturrechtes, der
Politik und des philos. Kriminalrechtes. l:r
Band. Berlin 1838. pb.
2506. Rettinghausen, La legislation directe par le
• peuple. Brux. 1852. h,
2507. Salkowski, Bemerknngen zur Lehre von den
juristischen Personen. Leipz. 1863 h,
2508,9. Feuerbach, Betracbtungen über die Oeffent-
lichkeit und Mundlicbkeit der Gerechtigkeits-
pflege. 2 Theile. Giessen 1825. vb. o. b.
2510. Marezoll, Ueber die burgerliche Ehre. Ib. 1824.
h.
2511. Friederich, Handbok i juridiska psychologien.
Örebro 1839. h.
2512,3. Tellkampf, Es says on law reform, Commer-
cial policy etc. in G. Britain and United Sta-
tes of America. London 1859. b. 2 ex.
2514. Censur und Confication von Druokschriften.
Braunschu. 1829. h.
2615. Berriat-Saint-Prix , Le jury en matiere cri-
minelle. Paris 1849. h.
2516. Sparre-Wangenstein, Ueber Geschwornen-Ge-
richte. Leipz. 1819. h.
2517. Lagus, Om finska lagöfversättningen. Hlsf.
1863. b.
2518—21. Calonii Opera omnia; ed. Arwidsson. 5
voi. et Appendix, utg. af Sederholm. Ilolmim
1829. Hlsf. 1870. vb. o. db.
2522—5. KofodAnchers samlade juridiska skrifter.
3 Deele. Kbhn 1807.
2526. Holmbergson. Juridiska skrifter; utg. af Her-
man. Christianstad 1845. b.
2527—41. Juridiskt Arkif, utg. af Schmidt. Banden
I—ls. Ib. 1830—45. vb.
2542—7. Juridiska föreningens Tidskrift. Häftena
I—-23. Sthm 1850—61. vb. o. h.
2548—59. Tidskrift för lagstiftning, lagskipning ocli
förvaltning, ntg. af Naumann, Argg. I—ll.1—11.
Sthm 1864—74. vb. o. h.
2560. Nytt juridiskt arkiv, utg. af Holm. Häfteua 1
—3. Sthm 1874. h.
2561—4. Juridiska föreningens i Finland Tidskrift.
Argg. 1-3. o. 8. Hlsf. 1865—73. h.
2565—8. Juridiskt Ålbum, utg. af Lagus. 4 hfn.
Hlsf. 1861,2. h.
2569. Norsk juridisk Tidskrift, udg. af Rolfsen og
Homann. l:e Bind. Chra 1844.
2570—6. Zeitschrift för deutsches Eecht und Rechts-
wissenschaft; herausgeg, von Reyscher und
Wilda. 13 Bände. Leipz. 1839-51. vb.
2577. Jahrbuch fiir Eechtgelehrte in liussland. l:r
Band. Riga 1822. vb.
2578—87. Der Grerichtssaal. Zeitschrift fur Volks-
thumliches Becht, herausgeg. von Jagemann.
Jahrgänge I—s.1 —5. Erlangen 1849—53. vb. o.
h.
2588—94. Der neue Pitaval. Eine Saramlung der
interessautesten Criminalgeschichten aller Lan-
der; herausgeg. von Hitzig und Häring. 7
Theile. Leipz. 1842.
2595,6. Pfister, Merkwurdige Criminalfälle. Biinde
2 u. 3. Frankf. 1816/vb.
2597. Feuerbach, Merkwurdige Crirninale-EechtTälle.
Giessen 1821. vb.
2598. Temme u. Noerner, Der Prozess Lafarge.
Berlin 1841. h.
2599. Sandsjömålet. Sthm 1865. h.
2600. Rabenius , Lärobok i svenska kyrkolagfaren-
heten. Örebro 1836. h.
2601. Wallquist, Hiuulbok öfver ecclesiatiqua be-
fordringsmål. Sthm 1811. h.
2602. Prestvalsförfattningar, utg. af Lignell, Carl-
stad 1840.
2603—5. v. Schubert, Sveriges kyrkoförfattning och
läroverk för äldre och nyare tid. 3 dlr. Luud
1822. vb.
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2606. Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts aller
christlichen Confessionen. Bonn 1842 vb.
2607,8. Brendel, Handbuch des kathol. u. protestant.
Kirchenrechts. 2 Bände. Hatnb. 1840. vb.
2609. Richter, Lehrbuch des kathol. u. evangel.
Kirchenrechts. Leipz, 1844. vb.
2610,1. Eichhorn, Grundsätze des Kirchenrechts der
kathol. u. evangel. Religionspartei. 2 Bände.
Gött. 1831. vb.
2612. Bickell, Geschichte des Kirchenrechts. l:r
Band. Giessen. 1843. h.
2613. Morheinecke, Darstellung des theol. Geistes
der kirchlichen Yerfassung und kanonischen
Rechtswissenschafr. Niirnb. 1806. h.
2614. Schmalz, Handbuch des canonischen Reohts
Berlin 1824. h.
2615. Ståhl, Die Kirchenverfassung nach Lenre u.
Redit der Protestanten. Erlangen 1840. pb.
2616,7. Förslag tili kyrkolag för Finland jemte mo-
tiver och betänkanden. Illsf. 1845. vb. 2 ex.
2618—20. Sarama bok. h. 3 ex.
2621. Schauman, Handbok i Finlands kyrkorätt.
Förra dln. Hlsf. 1853. vb.
2622. Kyrkolag för Finland. Ib. 1872. pb.
2623. Betasnkning angaande Forslag tili ny Lon-
ningsmaade for geistlige Embedsmaend. Chra
1846. pb.
2624. Förslag och betänkande angående nya statu-
ter för universiteterna. Sthm 1852. vb.
2625. Akademiske Love ved Frederiks Universitet.
Chra 1851.
2626. Hambro, Den privata sjörätten enligt svensk
lagstiftning. 2 dlr. Sthm 1870. hfb.
2627. Frank, De bodmeria secundum jus per se
neo non secundum jus germanicum, suecicum
etc. Lubeose 1872. olb.
2628,9. Weiss, Code de droit maritime internatio-
nal. 2 tomes. Paris 1858. vb.
2630. Stevens, Versuch iiber Havarien und Åssecu-
ranzgegenstände. Hamburg 1829. h
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2631. Sjölag, jemte tillhörande författningar. Sthm
1864. h.
2632. Sjölag för Finland. Hlsf. 1873. b.
2633. K. M:ts krigsartiklar. Sthm 1792. vb.
2634. D:o d:o. Ib" 1836. h.
2635. Vikander, Svenska krigsförfattningens utveck-
ling. Sthm 1866. h.
2636. Svenska krigsförfattningens utveckling, af en
gammal militär. Sthm 1871. h.
2637. Stjernsvård, Handbok för militärer. Sthm 1843.
db.
2638. Gadelius, Handhok i medicinallagfarenheten.
Sthm 1804. vh.
2639. Den unge järisten eller Juridisk handbok.
Hlsf. 1833. h.
2640. Bergh , Juridiskt biträde för hvar man. l:a
hft. Hlsf. 1873. h.
2641. Rydin, Bidrag tili svenska skogslagstiftningens
historia. Ups. 1853. h.
2642. Annerstedt, Om jordstyckning. Ups. 1865. h.
2643. Montgomery, Om bolagskontraktet i 1734 års
lag. Hlsf. 1870. h.
2644. Kyrkolag och Ordning. Stlim 1761. vb.
2645. Criminalgesetzbuch Saclisens. Leipz. 1840.
vb.
2646. v. Sparre, Die Lebensfragen im Staate in Be-
ziebung auf den Grundbesitztbum. I:r Theil.
Giessen 1842. vb.
2647. Schmitthenner, Grundlinien der Staatsrecbte.
Giessen 1843. h.
2648. Das Interesse des Menschen und Burgers.
Königsb. 1803. h.
2649,50. Thorden, Norska städernas författning. 2
hfn. Ups. 1869. h.
2651. Rabenius
,
Lärobok i svenska kamerallagfa-
renheten. Orebro 1832. h.
2652. Rau , Grundriss der Karaeralwissenschaft.
Heidelb. 1823. h.
2653—5- Mandix, Haandbog i den danske Lands-
vaasensret. 3 Bind. Kbhn 1813, pb.
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2656. Linde, Svenska ekonomi-lagfarenheten. Öre-
bro 1852. vb.
2657. Samma bok. 2;a uppl. Ib. 1868. hfb.
2658. Linde, Svenska kameral-lagfarenheten. Ib.
1867. hfb.
2659. Thurgren, Svenska kameral-lagfarenheten. 2
cllr. Sthm 1852. vb.




2661. Linde,,.Handbok i Sveriges bergsförfattnin-
gar. Orebro 1853. h.
2662. Björnstjerna, Om beskattningens grunder i
Sverige. Sthm 1832.
2663. Rydin, Om svenska fofkets beskattningsrätt.
Ups. 1855. h.
2664—6. Rabenius, Om tionden. Ups. 1853. h. 3
ex.
2667. Afhandling om de statsanslag i Finland som
kallas deputat. Hlsf. 1853. h.
2668. Stadganden rörande rotehållaren och solda-
teu; utg. af Forsberg. l:a afd. Sthm 1844.
db.
2669. Palmstjerna, Om beskattningens tillstånd i
Sverige. Sthm 1834. h.
2670. Samling af Instructioner för tjenstemän vid
landtregeringen i Sverige och Finland. Sthm
1852. h.
2671. Samling af instructioner rörande den civila
förvaltnino-en i Sverige och Finland. I. Sthm
1856. h.
‘
2672. Lavonius, Om ärliga samhällsutskylders upp-
börd i Finland. Hlsf. 1873. h.
2673—5. Rabenius, Om bätsraanshållet. Ups. 1851
h. 3 ex.
2676. Funke, Die Verwaltung in ihrem Verhältniss
zur Justiz. Zwickau 1838. Die Trennung
der Justiz und Administration, Leipz. 1840.
vb.
2677. Keller, Die Staatsanwaltschaft in Deutsc hland
Wien 1866. h.
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2678. Rabenius, Handbok i Sveriges gällande för-
valtningsrätt. 1.1866. h.
2679. v. Hartmandorff., Förslag tili inrättningen af
Sveriges statsförvaltning. 2 afd:r. Sthm 1823.
vb.
2680. Bildia, thet är ali then Heliga Skrift. Sthm
1729. skb.
2681. Psaltaren, öfv. o. förklarad af Skarstedt. Sthm
1862. h.
2682. Den bästa böneboken eller Psaltaren, utg. af
Warholm, Lund 1855. h.
2683. Knös, Om revision af svenska bibelöfver-sätt-
ningen. Ups. 1861. h.
2684, Runsten, Den 4;de bönens utläggning. Ups.
1840. h.
2685,6. Hjerpe, Commentar tili Apostlagerningarna.
Ups. 1865. h. 2 ex.
2687,8. Pörklaring öfver Luthers Lilla Catecbes;
förslag af coxnmitterade. Sthm 1856. h. 2 ex.
2689—91. Luthers Lilla Catecbes med kort utveck-
ling; förslag af d;o. Link. 1873. h.
2692—5. Luthers Lilla kateches jemte anvisning att
förstå dess innehåll. Förslag af komite, Åbo
1858. vb. 4 ex.
2696,7. Samma bok. Lutheruksen Wäbäinen Ka-
tekismus. Turussa. 1859. vb. 2 ex.
2698. Gez. v. Sohiele, Den kyrkliga katechisationen.
Ups. 1872. h.
2699. Kyrkobandbok för Finland Förslag. Åbo 1859.
vb.
2700. Kyrkobandbok för evangeliskt-lutherska för-
samlingarne i Ryska riket. Petersburg 1834
vb.
2701—3. Kyrkobandbok; förslag af kommitterade.
Stbm 1856. h. 3 ex.
2704—6. Skarstedt, Korta predikutkast öfver kyrko-
ärets högmesso- ocb aftonsångstexter. 3 bfn.
Stbm 1857. h.
_
2707. Öhman, Om religion ocb religiositet iäti deras
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förhållande tili kyrkans dogmer. Sthm 1862.
vb.
2708. Svensson, Om underverkens möilighet. Ups.
1866. h.
.2709. Idein, Om den gudomliga inspirationen. Ups.
1861. h.
2710. Torin, Om religionsundervisningen i några
främmande länder. Sthm 1863. h.
2711. Die Zukunft des Christenthums, seine Wahr-
heif, seine Verkehrung nnd seine Wederge-
burt. Darmstadt 1847. h.
2712—4. Myhrberg, Bidrag tili en biblisk theologie.
3 lifn. Sthm 1863. h.
2715. Om vår tids kyrka och christendom i Sveri-
ge. Sthm 1865. h.
2716. v. SchSele, Om bibeln susom allmänt bild-
ningsmedel. Ups. 1870. h.
2717. v. Schaden. Ueber den Begriff der Kirche.
Erlangen 1841. h.
2718. Stenbäck, Theologiska tractater. Hlsf. 1847.
h.
2719. Bviiig, Kyrkotukten, betraktad från biblisk
ståndpunkt. Lund 1859. h.
2720. Granfelt, Den kristliga sedoläran. Hlsf. 1872.
2721. Kronblad, Om det allmänna prestadömet och
dess verksamhet inom kyrkan. Lund 1863.
2722. Beverleij, LJndersökningar öfver Skriftens lära
om det kristna läroembetet. Ups. 1854. h.
2723. Ludemarin, Förnekandet af Gud Fader. Sthm
1871. h.
2724. Schwalb, Jesu lära. Sthm 1871. h.
2725. Rogers, Skuggor och irrsken. Sthm s. a. db.
2726. v. Beskow, Lifvet efter döden. Sthm 1867. h.
Tryckt sora handskrift.
2727. Martensen, Den christliga dogmatiken. Marie-
stad 1849. vb.
2728. Svensson, Om underverkens möjlighet. Ups,
1866. h.
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2729. Greilinq, Das Leben Jesu von Nazareth. Halle
1813. h.
2730. Schenkel, Das Charakterbild Jesu. Wiesb.
1864 h.
2731. Hess, Jesu lefverne l:a dln. Christianstad
1814 vb.
2732. Rydberg, Bibelns liira om Kristus. 3 uppl.
Stn m 1868. h.
2733. Renan, Vie de Jesus. Paria 1863. lifb.
2734. Idem, Les apotres. Ib. 1866. hfb.
2735. Dupin, Jesus devant Cainhe et Pilate. Sthm
1841. h.
2736. Keitti, Die geschichtliche Wlirde Jesu. Zu-
rich 1864. h.
2737,8. Wlchtige historische Euthiillungen über die
wirkliohe Todesart Jesu. 2 hfn. Leipz. 1849.
h.
2739’ Ullman, Den kritiska skolan och dess pästå-
enden rörande Jesu lefnad. Sthm 1867. h.
2740,1. Christliche Religions- und Kirchengeschi-
chte. 2 Bände. Darmstadt 1835. pb.
2742. Cornelius, Lärobok i kyrkohistorien. Ups.
1860. h.
2743. Myrberg , Om apostelen Petrus och den äldsta
kyrkans gnosis. Ups. 1865. h.
2744. Görres, Athanasius. Eegensb. 1838. h.
2745. Ellendorf, Thomas Becket. Essen 1839. h.
2746. Janj, Die wahre evangel. Kirche in Grund-
zugen des evangel. Kirchenrechts. Adorf.
1836. h.
2748,9. L’Alcöran de Mahomet; traduit par du Ryer.
2 tomes. Amst. 1770. pgb.
2750. Laromiquiere, Le§ons de philosophie. 2 tomes.
Brux. 1837. vb.
2751—3. Cousin, Cours de philosophie: Histoire de
la philosophie. 3 tomes. Brux. 1836. h.
2754. Kant, Die raetaphysik der Sitten. 2 Theile.
Königsb. 1803. vb.
2755. Michelet, Das system der philosoph. Moral.
Berlin 1828. h.
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2756. Snellman, Framställning aflogiken. Hlsf. 1837.
' O O
h.
2757. Idein, Lärobok i psyekologien. Sthm 1837.
h.
2758. Idein, Lärobok i rättsläran. Ib. 1840. h.
2759. Idem, Versuch einer speculativen Entwick-
lung der Idee der Persöulichkeit. Tub. 1841.
pb.
6760. Boström, Grundlinier tili philosophiska stats-
läran. Ups. 1859. h.
2761. K-g, Framställning af Boströmska filosofien.
Örebro 1868. h.
2762. Borelius, Kritik öfver Boströmska filosofien.
l:a hft. Sthm 1859.) h.
2763. Idem, Ora den praktiska verksamhetens för-
hållande tili den theoretiska. Calmar 1859.
Idem, Kritiik öfver Boströmska filos. 2 hfn.
Idem, Lärobok i den formella logiken.
Calinar 1863. h.
2764,5. Claeson, Oin möjligheten af en filosofisk
rättslära. Sthm 1857. h. 2 ex.
2766. Nyhlceus, Om religionens betydelse ooh förh.
tili filosofien. Ups. 1853. h.
2767. Idem, Ar praktisk filosofi möjlig? Lund 1855.
clb.
2768. Odhner, Om möjligheten af historiens filosofi.
Ups. 1862. h.
2769. Hegel, Vorlesungen iiber die Geschichte der
Philosophie, l;r Theil. Berlin 1840. pb.
2770. Posselt, Handbuch der Geschichte der Phi-
losophie. l:e Abtheil. Dorpat 1839. pb.
2771. Tennemann, Geschichte derPhilosophie. Leipz.
1825. vb.
2772. Rnge, Anekdota zur neuesten deutschen Phi-
losophie und Publicistik. 2 Bände. Zurich
1843. vb.
2773—6. Herder, Ideer tili menuiskohistoriens filo-
sofi. 4 dlr. Sthm 1814. vb.
2777. Claeson, Om språkets ursprung och väsende.
Ups. 1858. h.
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2778. Richert, Läran om de konsonantiska Ijudla-
garna i äldre ooh nyare språk. Ups. 1863. li.
(Defekt i slutet.)
2779—80. Samina bok h.
2781. Cicero, De republica; ed. Moser et Creuzer.
Francot. 1826. vb.
2782. Cicero, Orationes selectm XV; utg. af Fors-
man. Hlsf, 1841. vb.
2783. Idein, Tre böoker de officiis. Vesteräs 1801.
vb.
2784. Idem, Epistola! selectas. Ib. 1769. vb.
2785. Idem, De oratore. Aboaj 1803. vb.
278Ö. Idem, De legibus. Ib. 1818. pb.
2787. Taciti de moribus & populia .Germania? libel-
lus. S. I. et a. (1500-talet.) Ejusdem de
moribus Grermanorum liber. Helmatadi 1635.
In Taciti annalivm libros Ferretti annota-
tiunculae. Lugd. 1541. Arminius dialogus
Huttenicus, continens res Arminij in Gerraa-
nia gestas. Vitebergaj 1538. M. Lutherus.
Aliqvot nomina propria Gernianorum ad pris-
cam etymologiani restituta. Vitebergre 1554.
M. m. i ett band. Silllsynta.
2788, Caesar, De bello gallieo; ed. Frigell. Div.
hfn.
2789. Livu Liber XXI; med förklaringar af Fri-
gell. Ups. 1871. h,
2790—2. Horatii Carmina et Epodon liber; med
kommentarier och öfversättning af Frigell.
Ups. 1870. h.
2793. Ciceronis epistola! selectas XXIII. Med för-
klaring af Frigell. Ups. 1872. h.
2794. Sallustii Opera onmia. Ludg. Bat. 1677. vb.
2795. Horatii liber de arte poetica. Aboai 1789.
vb.
2796. Tihulli libri quattuor. Hls. 1832. vb.
2797. Aubert, Beiträge zur lateinisohen Grammatik.
I. Chra 1856. h.
2798—800. Frigell, Stilistiska öfningar. Ups. 1861
db. 3 ex., olika upplagor.
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2801. Adam, Romerska antiquiteter. 2 dlr. Sthm
1843. vb.
2802. Euripidis Electra; ed. Walberg, Dps. 1869. h.
2803. Linder, De rerum dispositione apud itnti-
phontem et Andocidem connnentatio. Ups.
1859. pb.
2804\5. Schneider, Griechisch-Deutsches Handwör-
terbuch. 2 Bände. Zullichau 1797. vb.
2806. Linder ocli Walberg, Svenskt-grekisktlexikon.
Ups. 1862. h.
2807. Kruger, Grekisk grammatik. Ups. 1853. h.
2808. Löfstedt, Grekisk grammatik. Sthm 1868. li.
2809—10. Palmblad, Grekisk fornkuuskap. 2 dlr.
Ups. vb.
2811. Geitlin, In librum Genesis prolegomena. Hlfs,
1846. h.
2812. Idem. Principia grammatices neo-persiem Ib.
1845. pb.
2813. Storm, De romanske Sprog og Folk. Ohra
1871. h.
1 b °
2814. Böttiger, Ehetroromanska spräkets dialekter.
Ups. 1854. h.
2815. Fornasaris Anleitung zur Erlernung der i-
talienischen Sprache. 24:e Auli. Leipz. s. a.
h.
2816. Vergani, Grammaire italienne. Paris 1849. h.
2817. Tillgren, Lärobok i italienska språket. Sthra
1839. h.
2818,9. Hagberg, Italiensk språkliiva. Orebro 1863.
h. 2 ex.
2820. Sommer, Italiensk läsbok. Sthm 1819. li.
2821. Wörterbuch der ital. und deutschen Sprache
Leipz. s. a. h.
2822. Franceson, Französische i Sprachlehre. Berlin
1833. pb.
2823. Dubb, Fransk elementarbok. Lund 1858. pb.
2824. Idem, Handbok i franska språket och littera-
turen. Lund 1852. h.
2825. Kay, Dictionnaire franpais-allemand et ali.-fr.
Paris 1840, skb.
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2826. Lohmann, Wegweiser die engl. Sprache zu
lernen. Leipz. 1842. h.
2827,8. Mun.de, Erster... und zweiter Unterricht
im Englischen. Dresden 1845. h.
2829. Flilgel, Engelsk språklära. Sthm 1833. h.
2830. Öhrlander, Lärobok i engelska språket. Sthm
1855. vb.
2831. Gunther, The little american. Sthm 1854. h.
2832. Westerberg, Den engelska språkmästaren. Sthm
1866. h.
2833,4. Olihn, Engelsk läsebok. Sthm 1836. h. 2
ex.
2835. Judith, fragment af ett fornengelskt qväde;
utg. af Nilsson. Kbhn 1858. h.
2836. Aivaggeljo pairh Matpaiu eller Mathei evart-
gelium på götiska, utg. af Uppström. Ups.
1850. h.
2837. Eragmenta gothica selecta ad fidem codi-
cum Ambrosianorum; ed. Uppström. Ups. 1859.
h.
2838. Lidforss, Tysk grammatik. Örebro 1860. h.
2839. Idem, Tyska las- och skriföfningar. Ib. 1863.
h.
2840. Paulsen, Det danske sprog i Slesvig. Kbhn
1837. pb.
2841. Petersen, Svenska spräkets historia. Ups. 1837.
- Gamla ordspråk på latin och svenska, utg.
af Reuterdahl. Lund 1840. pb.
2842. Munch, Fornsvenskans och fornnorskans språk-
byggnad. Sthm 1859. h.
2843. jDieterich, Svensk språklära. l:a hft. Sthm 1854.
h.
2844. Hazelius, Redogörelse för nordiska rättstaf-
ningsmötets förslag tili ändringar i det sven-
ska stafningssättet. Sthm 1871. h.
2845. Grammatik för Delsbomälet, utg. af Helsing-
lands fornminnessällskap. Söderhamn 1862. h.
2846. Wahnaan. Svenskt och tyskt-franskt-engelskt
lexicon. Örebro 1814. vb.
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2847. Akianderl Utredning af finska spräkets Ijud-
bildning. Hlsf. 1846. h.
2848. Collan, Finsk språklära. Förra dln: formläran.
Ib. 1847. h.
2849. Finelius, Finsk språklära. Wasa 1845. h.
2850. Ry s k tolk för svenskar. Hlsf. 1831. vb.
2851,2. tleiliin, Ryskt och svenskt handlexikon. 2
dlr. Hlsf. 1833. vb.
2853—61. Oeuvres de Machiavel, trad-par Guirau-
det. 9 tomes. Paris 1803. frb.
2862—76. Oeuvres completes de Mahly. 15 tomes.
Paris 1797. hfb.
2877. Oeuvres postbumes de Montesquieu. Paris
1798. h.
2878. Oeuvres completes de Montesquieu. Paris
1846. hfb.
2879—88. Chateaubriand, Memoires d’outre-tombe. 6
tomes. Brux. 1849. h.
2889—-90. de Peyronnet, Pensees d’un prisonier. 2
tomes. Brux. 1835. h.
2891,2. Sainte-Beuve, Nouveaux portraits et criti-
ques litteraires. Tomes 1 et 3. Brux. 1836. h.
2893. Oeuvres de Chaulieu. 2 tomes. Flaye 1777.
skb.
2894. Recueil de sentences maximes et beauxvers;
par Spada. Petersburg 1811. pb.
2895. Sue, Les mystcres de Paris. 2 tomes. New-
York 1844. db.
2896,7. Idem, Les mysteres de Paris. 2 tomes. E-
dition iliustree. Paris 1843. vb.
2898—917. J. v. Mullers sämmtliche Werke. 40
Theile. Stuttg. 1831—5. vb.
2918—23. Gesammelte sohriften voa L. Börne. 12
Biinde. Hamb. 1862. clb.
2924—35. Shakspeares sämmtliche dramatiscbe Wer-
ke. 12 Bände. Leipz. 1839. b.
2936. Riickert, Oestliche Eosen. Leipz. 1822. vb.
2937. Schiller, Wilhelm Teli. Sonnenberg, Ge-
dichte. Kleist, Gediclite. Gollin, Regulus.
Aachen 1816. vb.
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2938. v. Bälotv, Die Abentbeuer des Simplissimus’
Leipz. 1836. h,
2939. Forsch, Studentbilder. Hamb. 183-5. h.
2940. Weinbarg, Quadriga. Aitona 1840. li.
2941. Theresena Briefe ans dem Suden. Braunschw.
1841. h.
2942. Nodier, Das letzte Bankett die Girondisten,
Leipz, 1836. li.
2943. JBaoherer, Cartons eines deutschen Publizisten.
Darmst. 1842. h.
2944. Kortum, Die Jobsiade; grotesk-komischer
Heldengedicht. Leipz. 1862. db.
2945. Keyser , Samlade afhandlingar. Chra 1868.
vb.
2946,7. Horatius' samtlige Yterker; overs. ved Ba-
den. 2 dlr. Kbhn 1792. vb.
2948—50. Bibergs samlade skrifter. 3 dlr. Ups. 1829.
h.
2951—7. Geijers samlade skrifter. Förra afd.: ban-
den 1—4,6 och 8. Sednare afd.; bandet 5
Stbm 1849. h.
2958,9. Geijer, Yalda' smärre skrifter. 2 dlr. Stbm
1842." h.
2960. Schröders samlade skrifter. l:a dln (q. p.)
Ups. 1856. h.
2961. Samlade skrifter af Livijn. l:a dln. Orebro
1850. h.
2962. Thorilds samlade skrifter. 4:e dln. Stbm 1835.
hft.
2963. Brunii poemata. Lundse 1857. Rödt maro-
quinband med guldsnitt.
5964. Svenska fornsänger, utg. af Arwidson, l;a dln.
Stbm 1834. h.
2965. Bidrag tili det carolinska tidehvarfvets vittra
litteratur, utg. a. Weibull och Braune. Lund
1868. b.
2966. Kullberg, Poetiska försök. 2 dlr. Sthm 1816.
h.
J
2967. Brunius, De diis arctois. Holmia; 1822. h.
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2968. Ariostos Easande Eoland; öfv. af Hagherg. I
(q. p.) Ups. 1858. h.
2969—70. Hagherg, Karl den Elfte; dramatisk dikt.
Ups. 1866. h. 2 ex.
2971,2. Tdem, Karl den toifte; liist. skädespel. Ups.
1864. h. 2 ex.
2973. Juringius, Små skaldestycken af Jean Paul,
Sthm 1851. h.
2974. Ahlstrand, Tio runor, nyttiga för konungar
och folk. l:a o. 2:a runan. Sthm 1871. h.
2975—80. Crusenstolpe, Morianen. 6 dlr. Sthm 1840
—4. ph.
2981. Scott, Fanatismen. 3 dlr. Sthm 1824. vh.
2982. Laboulaye, Europa och Amerika. Sthm 1864.
2983. Idem, Kung Pudel. Ib. 1868. h.
2984. Ett kommande slägte. Ib. 1871. h.
2985. Ståhl, En pierrots kärleksäfventyr. Sthm 1868.
2986,7. Skrifter af Nervander. 2 dlr. Hlsf. 1850. h.
2988. Valda skrifter af Collan. Hlsf, 1872. h.
2989. Kalevala, öfv. af Castren. 2 dlr. Ib. 1841. h.
990. Cygnaeus, Hertig Johans ungdomsdrömmar;
skådespel. Ib. 1854. h.
2991. C. Runeberg, Små diktförsök. Ib. 1855. h.
2992. Cygnaeus, Höstpiggarne. Sthm 1841. h.
2993,4. Nervander, Jephtas bok; en minnessång i
Israel. Hlsf. 1840. h. 2 ex.
2995. Fosterländskt Album, utg. af Kellgren, Teng-
ström o. Tigerstedt. I. Hlsf. 1846. h.
2996,7. Joukkahainen. Läsning i vexlande ämnen.
2 h fn. Hlsf. 1843—5. h.
5998. Litterära soireer i Helsingfors 1849 o, 50.
Die. hfn.
2999. Pietisterne. Fantasie af en finne. Kuopis
1849. h.
3000. Mirgorad, genremålning; öfv. från ryskan.
Hlsf. 1850. h.
3001—3. Hellman, Fredmaninj lauluja ja löiluja.
Hlsf. 1863. 3 hfn. med musikbil. h.
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3004—6. Ehstnische Volkslieder. Urschrift un cl Ue-
bersetzung von Reus. 3 Abtheilungen. Reval
1850—2. h.
3007,8. Ljungren, Framställning af de förnämsta e-
sthetiska systemerna. 2 dlr. Lund 1856. hfb.
o. db.
3009,10. Hagherg, Det bistoriska skådespelet; este-
tisk undersökning. Ups. 1866. h.
3011. Lysander, Romerska litteraturens historia. l:a
bandet. Malmö 1858. pb.
3012. Linder, Grekernas theater ooh skådespel.
Sthm 1865. h.
3013, Schröder & Atterhom, Plato och Goethe. Ups.
1842. h.
3014. Heine, Den nyare sköna litteraturen i Tysk-
land. Lund 1838. h.
3015,6. Wieselgren, Sveriges sköna litteratur. De-
larne 2 och 3. Lund 1834. h.
3017. Linström, Sveriges littertatur- och konsthi-
storia. Ups. 184*1, h.
3018. JRichert, Om nordisk bildning och fornnordisk
litteratur. Lund 1869. h.
3019. Samma bok. Ny uppl. Ups. 1870. h.
3020. Ljunggren, Svenska dramat intill 17:e ärh,
Lund 1864. clb.
3021. Dietrichson, Inleclning i studiet af Danmarks
Literatur. Ups. 1860.
3022. Markiin, Catalogus disputationum, iterum
continuatus. Sect. I-111. Ups. 1856. pb.
3023. Hjelt, Naturhistoriens studium i Finland un~
der 17:e o. 18:e seklet. I: Tiden före Linne.
Hlsf. 1868. h.
3024. Wendt, Den sköna konstens hufvudperioder.
Sthin 1835. h.
3025. Nyblom, Om den antika konsten. Ups. 1864
3026. Hagherg, Om Frithiofs saga såsom svensk na-
tionaldikt. Ups. 1866. h.
3027. Refractors-Beobachtungen der Universitäts-
Sternwarte in Upsala 1862—4. Ups. 1864. clb.
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3028. Wackerbarth, Oin plunetcn Neptunus. Ups.
18(55. clb.
3029. Samraa bok. h.
3030. Hildebrandson, Om organisationen af den
meteoroligiska verksamheten i utlandet. Ups.
1869. h.
3031. JRubenson, Afskedsord tili de meteorologiska
observatörerna. Ups. 18b'8. Tryckt som mskt.
3032. Johannia de Sacro Busto Libellus de Spasra.
Cum praäfatione Ph. Melanthonis. Viteberga;
1568. Garcceus, Tractatus de erigendis fi-
guris coeli etc. Ib. 1573. Pressadt pgb,
3033. Nervander, Kura i Arithmetiken. Hlsf. 1844.
vb.
3034. Borenius, Lärobok i arithmetiken. Ib. et a.
e. vb.
3035. Otterström, Lärobok i arithmetiken. Sthm
1849, h.
3036. Theorell, De första grunderna tili arithmeti-
ken och algebran. Ups. 1861. h.
3037. Forssell, Algebra. Sthm 1828. vb.
3038. Todhunters Algebra; bearb. af Dillner. l:a
dln. Ups. 1865. h.
3039. Hill, Allmän theori för imaginiira rötter. Lund
1844. h.
3040. Idem, Inl. tili läran om gentagne functioner.
Ups. 1838. h:
3041. Idem, Theoretisk och praktisk lära om A-
pollonii parabel. Lund 1832. h.
3042. Idem. Aliinan proportionslära. Lund 1834
h.
3043. Dillner, Geometriska qvantiteters räknelagar.
Ups. 1860. h.
3044. Idem, Theori för ytor af andra graden. Ups.
1867. h.
3045. Lacroix, Handbok i landtmiiteriet. Sthm 1832.
h.
3046. Ilohngren, Om fysikens studium i Frankrike.
Ups. 1858. h.
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3047. Nicander, De gamla roinerska, grekiska och
hebreiska mått, mål och vigt. Sthm 1777. h.
3048. Paucker, llechenbuch fiir inländische Verhält-
nisse. 3 Theile. Mitau 1840. vb.
3049,50. Noback, Taschenbuch der Munz- Maass-
und Gewichtsverhältnisse der Staatspapiere
etc. 2 Theile. Leipz. 1851. ph.
3051. Liljeborg, Ora de inom Skåne förekommande
Crustaceer. Med 27 pl. Lund 1853. clb.
3052. Liljeborg, Bidrag tili N. Rysslands och Nor-
ges fauna. S. 1. et a. clb.
3053: Kinberg, Monographias zoomaticaj. Lunda; s.
a. Svart maroquinband med guldsnitt.
3054. Dahlbom. Zoologiska studier. l:a bandet med
atlas. Lund 1856. h.
3055. Idem, Anteckningar om insekter soin blifvit
observerade på Gottlund och Calmare län. S.
1. et a. db. med guldsnitt.
3056. Idem, Hymenoptera Enropaaa praacipue Sore-
alla. Lund 1843—5. hfb.
3057,8. Idem, Museum entomologicum Lundense.
2:a bandets 2:a o. 3:e hfn. Mskt. hfb.
3059. Betzius, Blick auf den gegenwärtige Stand-
punkt der Ethnologie. Berlin 1857. h.
3060,1. Zetterstedt, Plantes vasculaires des Pyrd-
nees principales. Paris 1857. h. 2 ex.
3062. Idem, Plantes vasculaires des Pyienees prin-
cipales. Montpellier 1857. h.
3063. Forhandlinger ved de skandinaviske Natur-
forskeres syvende Mode i Christiania. Chra
1857. h.
3064. Förhandlingar vid de skand. naturforskarnes
nionde möte i Stockholm. Sthm 1865. h.
3065—7. Hygiea Medicinsk pharmaceutisk mänads-
skrift. Banden I—3. Sthm 1839—41. pb.
3068—76. Medicinskt archiv, utg. af lärarne vid
Carol, institutet. Banden I—3. (2:a bandets 2;a
hfte saknas. Sthm 1863—68. h.
3077,8. Broberg, Föreläsningar i medicinens historia.
l:a o. 2;a serien. Sthm 1856,7. h.
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3079—80. Bergman, Om Sveriges folksjukdomar.
l:a lift. Ups. 1869. li. 2 ex.
3081—3. Ilmoni, Nordens sjukdoms-historia. 3 dlr.
Hlsf. 1846. h.
3084,5. Idem, Läkarens yrke och pligter. Ib. 1847.
h. 2 ex.
3086. Giersing, Homoopathiens Ysesen og Vasrd.
Kbhn 1857. h.
3087. Homoeopatliiens hufvudläror. Sthm 1853. h.
3088. Faye, Utcrebog i Foclselsvide nsk abe n for Jor-
demodre. Chra 1857. pb.
3089. Wistrand, Om sättet att bevara rättsmedicin-
ska frågor rörande hafvandeskap och färloss-
ning. Sthm 1849. h.
3090. BjörkSn, Kirurgiskt småplöck. Sthm 1865. h.
3091. Idem, Bref om syfilis. Ib. 1866. h.
3092. Idem, Om urethritens behandling. Ib. 1867.
h.
3093. Witt, Sjiilen- i normalt och sjukligt tillstånd.
l:a dln: Själens biologi. Carlshamn 1858. h.
3094. Grähs. Reseanteckningar; berättelse tili Sund-
hetscoll. Sthm 1853. h.
3095. Beretninger ora Sygdomsforholdene 1842 o. 3
i Sverige, Danmark og Norge. Chr. 1847. h.
3096. Hedenius, Om den medicinska nndervisningen
i Österrike och Frankrike. Ups. 1862. k.
3097. Santesson, Anteckningar rörande de förnämsta
medicinska skolorna uti Italien, Frankrike etc.
Sthm 1853. vb.
3098. Bonsdorff, Critiska anmärkningar rörande dö-
dande la?sioners indelning i medico-forensiskt
hänseende. Hlsf. 1845. h.
3099. Wistrand, Afhandlingar i Statsmedicinen. Sthm
1842. h.
3100. Idem, Historisk öfversigt af läkarekonstena
uppkomst Och utveckling inom fäderneslandet.
ha hft. (q. p.) Sthm 1851. vb.
3101. Hjelt, Bidrag tili sundhetslagstiftningen iFin-
land. 1: Den veneriska sjukdomens utbredning
i Finland. Hlsf. 1873. h.
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3102. Den Tiygleiniske Congres i Kjöbenliavn 1858.
Kbhn 1858. pb.
3103. Bonsdorff, Redogörelse för resultaten vid vat-
tenkuranstalten i Åbo för 1855—57. 3 bfn.
HM. h.
3104,5. Alfort, Handbok för brunnsgäster. 2 hfn,
Sthm 1842. h.
3106. Beckström, Anteckningar i landthushällningen,
Hlsf. 1850. hfb. med guldsnitt.
3107. Samina bok vb.
3108. Beretning om den almindelige Udstilling for
Tromsö Stift. Tromsö 1872. h.
3109. Knies, Die Eisenbahnen und ihre Wirkungen.
Braunschw. 1853. h.
3110. Bagge, Werldsexpositionen i Paris 1855. Sthm
1856. h.
3111. Koristka, Der höhere polytechnische Unter-
richt. Gotha 1863, h.
3112. Way, Lärobok ide tecknande konsternas grun-
der. Ups. 1842. h.
3113. De verkliga handlingarne ang. prof. Lind-
blads tentamina. Ups. 1842. h.
3114. Nyhlceus, Handlingar, rör. förslaget tili philos.
professur i Lund. Lund 1866. clb.
3115. FrigclL, Om bibliothekskataloger. Ups. 1864.clb.
3116. Buckle, Smärre uppsatser, Sthm 1872. h,
3117. Geijer, Ocksä ett ord öfver tidens religiösa
fräga. Sthm 1847. h,
3118. Idein, Trenne föreläsningar. Sthm 1845. h.
3119. Norling, Sur I’education publique. Sthm 1855.
h, Tryckt i få exemplar.
3120,1. Laurell, Afhandlingar i uppfostringsläran. 2
hfn. Hlsf. 1831. h.
3122. Erzinger, Des Eidgenossen republikanischer
Katechismus. Bern 1868. h.
3123. Flammarion, Bebodda verldar. 4:e uppl. Sthm
1867. h.
3124. Bergstraud, Den christna tideräkningen. Öre-
bro 1851. h.
3125. Brandel, (anelen consul de Suede å Alger),
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La myriade. Systeme chronologique pour 10,000
ans. Copenhague 1853 h.
3126. Berättelse utaf hvad tillfälle de personers
namn blifvit införde uti iilmanacken. Westerås
1815. h.
3127. Bonde, Hambourg et son commerce. Hamb.
1849. h.
3128. Oötrek, Den bile bokhållaren. Carlsk. 1865,
h.
3129. Knep i handel. Sthm 1867. b.
3130,1. Censurkalender. l:a hft. (q. p.) Sthm 1861.
h. 2 ex.
3132. Fyra inträdesföreläsningar. Ups. 1860.
3133. Miinnich, Ivriget ooh den beväpnade freden.
Sthm 1872. b.
3134,5. Munch af Rosenschöld, Samlade skrifter. 2
hfn. Lund 1851. h.
3136. Tidningen Fäderneslandet och dess reduk-
tion. Södertelje 1871. h.
3137 Slaget yid Dorking; en skarpskytts minnen.
Fahlun 1872. h.
3138. Niirnberger, Astronomiselle Reiseberichte o-
der Skizzen der Topographie des Himmels.
Kempten 1837. h.
3139. Bretschneider, Simonismen ooh kristendomen.
Norrk. 1834. h.
3140. Scheutz. Den praktiske affärsmannen. Sthm
1856. h.
3141. Ekdahl, Om vattenminskningen. Sthm 1865.
h.
3142. Svenska nykterhets-sällskapets berättelse för
1856—61. Sthm 1864. h.
3143. Om fördelarne af maskiner. Sthm 1832. h.
3144. Qdmann, Hågkomster fr&n hernbygden och
skolan. (Jps. 1830. h.
3145. Tai hållne i K. Yetenskapsakademien. Alla
från 1700-talet. vb.
3146. van Damme, La main-morte et la charite.
Brux. 1857. h.
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3147. Renan, La reforme intellectuelle et morale.
Paris 1872. hfb.
3148. Allmän uppfostran. Sthra 1828. h.
3149. Nyblaius, och vapenöfningar såsom
medel för allmän uppfostran. Sthm 1863. h.
3150. Dufau, Traite de statistique ou theorie de
I'etude des lois. Paris 1840. h.
3151. Carey. Briefe tlber schriftstellerisehes Eigen-
tlmm. Berlin 1866. h.
3152. d'lvernois, Effets du blocus continental. Lon-
dres 1810. vb.
3153. Minne af E. G. Geijer. Utg. af Hallander.
Örebro 1869. h.
3154. Cygnceus, Afhandlingar i populära ämnen. Hlsf.
1852. h.
3155. Oppenhehn, Der freie deutsche Ehein. Stuttg.
1842. h.
3156. Ciceronis Tusculanorum disputationum libri
V. Utg. af Forsman. Hlsf. 1844. h.
3157. Hvasser, Program och tai. Ups 1841. h.
3158. Idein, Om äktenskapet. Ib. et a. e. h.
3159. Idem, Om vår tids ungdom. Ib. 1842. h.
3160. Grot, Calender tili minne af Alexanders-uni-
versitetets andra sekularfest. Hlsf. 1842. h.
3161. Adam Oehlenschläger, et Mindeskrift. Kbhn
1849. h.
3162. Stephens, Brittiska och fransyska handskrif-
ter uti K. Biblioteket. Sthm 1847. h.
3163. König, Lärdomsöfning. 5 dlr. Sthm 1745.
skb.
3164. Michaelis, Mosaiska lagen. Sthm 1806. h.
3165. Burån, Areminne öfver L. de Geer. Linlc.
1790. med portr. h.
3166. Hambrwus, Pastoralkurs. 6 hfn. Hernös. 1804,
pb.
3167. lioswall, En sjömans dageliga hjelpreda. Sthm
1796. skb.
3168. Sakari, Den svenska och skottska plöjnings-
boken. Sthm 1861. h.
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3169. Klencke, Skapelsedagarne; en naturmälning
Örebro 1859. h.
3170. v. Schulzenheim, Den offentliga värden i hän-
seende tili folkets seder och helsa. Sthm 1801,
pb.
3171. v. Moij, Das Eherecbt der Christen bis zur
Zeit Karls des Grossen. Eegensb. 1833. pb.
3172,3. Quetelet, Sur I’horame et le developpement
de ses facultds. 2 tomes. Brux. 1836. h.
3174. Ett band ströskrifter. vb.
3175. Ett band pelit, ströskrifter från 1809. pb.
3176. Ett band d;o. vb.
3177—80. 4 band ströskrifter i representationsfrä-
gan, hufvudsakligen från 1840-talet. vb.
3181. 1 band ströskrifter, rör. financeväsendet. vb.
3182. 1 band d;o, rör. näringarne och tullväsendet.
vb.
3183. 1 band d;o rör. läroverksfrägan. vb.
3184. 1 band d:o, rör. akad. jurisdiktionen. vb.
3185. 1 band d:o, rör. svenska statsförfattningen.
vb.
3186. Frisdl, Engelska statsförfattningen. Ups. 1840.
De Lolme, Englands constitution. 2 dlr. Sthm
1809. vb.
3187. Wieselgren, Svenska bränvinslagstiftningen un-
der 200 är. Lund 1840. Arkivet. 3 hfn.
Sthm 1842. M. m. vb.
3188. 1 band skrifter, rör. Hegelska filosofien, vb.
3189—90. 2 band juridiska skrifter. vb.
3191. Schlyter, Juridiska afhandlingar. Ups. 1836.
Idem, Om Sveriges abista indelning i land-
skap. Ib. 1835. Lindblad, Om dråp och
mord. Ups. 1832. M. m. vb.
3192. 1 band skrifter af Järta, Collan, Styffe m. fl.
vb.
3193. v. Beskow, Har Sverige publicitet och publi-
cister? 2 dlr. Ups. 1839. Idem, Den irran-
de publicisten. LFps. 1840. vb.
3194. Tidens oro och tidens kraf. 2 hfn. Sthm 1840.
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Slägtvälde och idevälde. Sthm 1840. Re-
volution och republik. Ib. 1838. vb.
3195. Hvad är att göra? eller rädplägningar om
rätt och reform. Sthm 1843. h.
3196. v. Hartmansdorf, Förslag tili svenska folkre-
presentationens ombildning. Sthm 1851. h.
3197. Aschelioug, Om Unionskomiteens Udkast til
en ny Föreningsakt. Chra 1870. h.
3198—99. Duhker, Om Revision af Föreningsakten.
2 dlr. Kbhn 1866—68. h.
3200. Om ett nytt föreningsfördrag emellan Sverige
och Norge. Sthm 1837. h.
3201,2. Berättelse om af Ofverdirekt. vid landtmä-
terier 1850 o. 51 gjorda embetsresor. Sthm
1851,2. h.
3203. Nissen, Beskrivelse over Skotlands Almue-
skolevxsen. Chra 1854. vb.
3204,5. Crusenstolpe, Skildringar ur det inre af da-
gens historia. De frånvarande. De närvaran-
de. Sthm 1834. h.
3206. Idein, Vidräkning och reform. Sthm 1839. h.
3207. Idem, Röst ur ett svenskt statsfängelse. Sthm
1839. h.
3208,9. Idem, Ställuingar och förhållanden. Div.
hfn.
3210. Aterblick på det förflutna med afse. på det
tillkommande. Sthm 1840. h.
3211. Sverige i framtiden. Sthm 1833. h.
3212. Irvinet, The life and voyages of Colnmbus.
Norrk. 1834. h.
3213—5. Chevalier, Lettres sur I’Amerique du Nord.
3 tomes. Brux. 1838. h.
3216. Theirrv, Dix ans d’etudes historiques. Brux.
1835. h.
3217. Idem, Lettres sur I’histoire de France. Ib.
1836. h.
3218,9. de Beaumont, LTrlande sociale, politique et
religieuse. 2 tomes. Brux 1839. h.
3220. Uomien, Le spectre rouge de 1852. Paris
1851. h.
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3221. The letters of Junius. Chiswick 1819. pb.
3222. Llorente, Spanska inqvisitionens historia. Gbg
1824. vb.
3223—5. Möser, Osnabriickische Geschichte. 3 Thel-
le. Berlin 1819. h.
3226. Feyerabend, Weltgeschichte för Kinder. 3
Bände. Erfurt 1815. vb.
3227,8- Julius, Nordamerikas sittliche Zustände. 2
Bände. Leipz. 1839. vb.
3229. Wilda, Das Gildemvesen im Mittelalter.
(Tryckorten bortrifven.) vb.
3230. Gretschel, Die Universität Leipzig in der Ver-
gangenheit und Gegenwart. Dresden 1830.
hft.
3231. Keligion der Moscowiter. Francf. 1714. Ex-
acte Relation von der neu erbaueten Yestung
und Stadt S;t Petersburg. Leipz. 1713.-—Be-
skrifning om Rysslands Belägenhet, Gräntzor
etc. Sthm 1706. (Konfiskerad skrift.) pb.
3232. Akiander, Utdrag ur ryska annaler. Hlsf.
1849. h.
3233. Idem, Ryska rikets historia. l:a dln. Ib. 1844.
h.
3234. Rein, Eysslands statistik Hlsf, 1845. h.
3235. Lildeke, Beschreibung des turkischen Reiehs.
Leipz. 1771. vb.
3236. Lcwald, Tyrol. 2 Bände. Miinchen 1835. pb.
3237. Pezzl, Beschreibung von Wien. Wien 1841.
pb.
3238—40. Bcedeker, LTtalie; manuel du voyageui-
-3 tomes. Coblenz 1870. clb.
3241. Idem, La Suisse. Ib. 1855. clb.
3242. Handbuch filr Reisende durch Deutschland.
Berlin 1847. clb.
3243. Reichards Passasier; herausgeg. v. Herbiq.
Berlin 1861. db.
3244. de Lavigne, Itineraire de I’Espagne et du Por-
tugal. Paris 1866. db.
3245, dc S:t-Fargeau, Guide de voyageur en France
Orne de gravures. Paris 1842. vb.
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3246. Venise. Avec gravures. Trieste 1861. db.
3247. Manuel-guide (le Reval. Orne de vues. Re-
val 1833. h.
3248. Zetterstedt, Resa genom Sveriges och Norges
Lappmarker. 2 dlr. Lund 1822. pb.
3249. Stockholm; handbolc för resande. Med stål-
stick. Sthm 1841. h.
3250. Lundin, Stockholm och stockholmarne. Sthm
1869. h.
3251,2. Rydqvist, Om nutidens kommunikationsan-
stalter. 2 dlr. Sthm 1848. pb.
3253. Etudes sur la cpiestion de I'abolitioa du ser-
vage en Russie, parun contemporain. Paris
1809. h.
3254—6. Förslag och betänkandeu ang. nya statu-
ter för universitetema. Sthm 1852. h.
3257. Det norske Frederiks Universitets Legater;
ved Holst. Chra 1851. h.
3258. Studentbesöket i Finland 1857. Ups. 1858.
h.
3259. Arndt, Schwedische Geschichten unter Gu-
stav dem Dritten und Gustaf IV Adolf. Leipz.
1839. pb.
3260. Schulze, De testameuto Genserici. Jense 1859.
h.
3261. Holmboe, Traces de Buddhisme en Norvege.
Paris 1857. h.
3262. Annaler för nordisk Oldkyndighed og Ilisto-
rie. Kbhn 1854. h.
3263. Herrauds och Rosa Saga; utg. af Verelius.
Ups. 1666 —• Gothrici & Rolfi historia; ed.
Verelius, Ups. 1664. vb.
3264. Den Svenska,Fatburen, utg. af Ekholm. En
wecko-skrift. Opningarne I—3.1 —3. Sthm 1767,8.
vb.
3265. Historiska bibliotheket, utg. af Gjörwell. Sthm
1784,5. Div. hfn.
3266. Fant, Handlingar tili upplysning i sv. histo-
rien. Styckena 1 o. 2. Ups. 1789. vb.
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3267. Sacklin, Sveriges Apotliekare-historia. Nyköp,
1833. h.
3268. Odhner, Om möjligheten af historiens filosofi.
Ups. 1862. h.
3269. Uggla, Inledning tili Heraldiken. Sthm 1746.
Idem, Om Svea rikes urgamla vapen och
tre kronor. Ib 1760. vb.
3270. Stiernstedt, Beskrifning öfver svenska koppar-
mynt ooh polletter. 2 dlr. Sthm 1871. pb.
3271. Hildebrand, Sverige ooh svenska konungahu-
sets minnespenningar. l:a dln. Sthm 1874. h.
3272. Idem, Minnespenningar öfver enskilda sven-
ska män ooh qvinnor. Sthm 1860. h.
3273. Berch, Om svenska myntets ålder. Sthm 1753.
3274. Mod&e. Om svenska mynt ooh skådepenningar.
Lund 1796. vb.
3275. Schwach, De tre nordiske Rigers Myntvassen
fra de seldste Tider tili nuvserende, sarat
Grundrids af Heraldikon. Trondh. 1842. h.
3276. Hildebrand, Statens historiska museum ooh k
myntkabinettet. Sthm 1873. h,
3277,8. Sander, Nationalmuseum. Bidrag tili tafle-
galleriets historia. 2 dlr. Sthm 1872. h.
3279. Underd. berättelse ang. emottagandet af de
af Carl XV tili staten testamenterade sam-
Hngar af konstverk etc. Sthm 1873. h.
3280. Div. skrifter, rör. Hammers museum.
3281. Hiibner, Verzeichniss der Gemäldegallerie zu
Dresden. Dresden 1867. pb.
3282. Villat, Notice des tableaux du museo du Lou-
vre. 3:e partio: dcole framjaise. Paris 1855.
pb.
3283—7. Sveriges ooh Norges statskalender för
1849,58—54,66—73. pb. ooh db.
3288. D:o förr 1862,4,6 o. 7.
3289—91. Finlands statskalender för 1834,6—9,43 —
46,56 o. 7. pb. o. vb.
3292—5. Almanach de Gotha pour les annees 1847,
9,57 et 72. db.
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3296—306. (Leipziger-)Verzeichniss der Bucher,
Lankarten etc. för 1854—7,58,68 o. 9. h. (De
3 sista ärgg. ofullst.)
3307. Yerzeichniss der neuen Biicher, im Jahre
1865—7. herausgeg. Hamb. Div. hfn.
3308—-10. Sveriges Ridd. o. Adels riksdags-protokoll
1645—54; utg. af Taube. 4:e dlns l:a o. 2:a
hfn. s:e dlns l:a hfte. Sthm 1871—3. h.
3311. Ridd. o. Adelns protokoller vid riksd. 1786,
—■ Borgareständets d:o vid samma riksdag.
Bondeständets d;o d;o. h.
3312,3, Ridd. o. Adelns prot. 1789. 2 hand. Sthm
1809. ph.
3314, Borgareständets d;o 1789. Sthm 1789. h.
3315. Bondeständets d:o 1789. Ib. et a. e. h.
2316. Borgareständets prot. 1792. Ib. 1792. h.
3317,8. Ridd. o. Adelns prot. 1800. Sthm 1800. 2
band. pb.
3319. Borgareständats d:o 1800, Sthm 1800. 4:o
pb.
3320,1. Bondeständets d:o d;o. ph. 2 ex.
3322—32. Ridd. o. Adelns prot. 1844—45. 10 dlr ov
Register. h.
3333—45. Presteståndets prot. d;o d;o. 12 dlr o.
Reg. h.
3346—50. Borgareständets prot. d;o d;o. 3 dlr, Reg,
ooh Bilagor. h.
3351—61. Bondeständets prot. d;o d:o. 10 dlr o-,
Reg. h.
3362—79. Bihang tili samtlige riksständens proto-
koll 1844—45. 10 samlingar med Register. h.
4:o
3380. Bilagor tili Borgareständets prot. 1847 o. 8.
h.
3381—97. Bihang tili samtl. riksständens prot. 1850
—5l. 10 saml. h. 4:o
3398—411. Ridd. o. Adelns prot. 1853—4. Delarne
1,2,4—15.' h.
3412—22. Presteståndets prot. d:o 9 dlr. Supple-
ment ooh Register, h.
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3423. Presteständets prot. 1854, ang. en förbättrad
Handbok. h.
3424—31. Borgareståndets prot. 1853—4. 6 dlr.
Bilagor ocb Register. h.
3432—40. Bondeständets prot. d:o. 8 dlr o. Regi-
ster. h.
3441—52. Ridd. o. Adelns prot. 1856—58. 11 dlr. o.
Register. h.
3453—61. Presteständets prot. d:o. 9 dlr. h.
3462—70. Borgareståndets prot. d:o 7 dlr. Bilagor
o. Register. h.
3471—81. Bondeständets prot. d:o. 9 dlr o. Regi-
ster. h.
3482—91. Presteständets prot. 1859—60. 8 dlr,
Soppi. o. Reg. h.
2492—500. Sainina prot. 8 dlr o. Reg. h.
3501—8. Presteständets prot. 1862 o. 3. 6 delar.
Soppi. o. Reg. h.
3509—14. Ridd. o. Adelns prot. 1865—66. 5 dlr o.
Reg. h.
3515. Ridd. o. Adelns prot. 1865, ang. ny riksdags-
ordning h.
3516—21. Presteständets prot. 1865—6. 5 dlr o.
Reg. h.
3522. Presteständets prot. 1865, ang. ny riksdags-
ordning. h.
3523—6. Borgareständets prot 1865—6. 3 dlr o.
Reg. h.
3527—33. Bondeständets prot. 1865—6. 6 dlr o.
Reg. h.
3534—54. Bihang tili samt. riksståndens prot, 1865
—6. 11 samlingar. pb. 4:o.
3555—9. Första kammarens prot. 1867. 4 dlr o.
Reg. pb.
3560—4. Andra kammarens prot. d;o 4 dlr o. Reg.
3565—?7 . Bihang tili riksdagens protokoll 1867. 10
samlingar. o. Reg. pb. 4;o.
3578—82. Första kammarens prot. 1868. 4 dlr o.
Reg. pb.
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3583 —7. Andra kammarens prot. 4 dlr o. Reg.
pb
3588—99. Bihang tili riksdagens prot. 1868. 10
saml. o. Reg. pb. 4:o.
3600—4. Första kammarens prot. 1869. 4 dlr o. Reg.
3605—9. Andra kammaren prot. d:o 4 dlr o. Reg.
pb.
3610—22. Bihang tili riksdagens prot. d:o 10 saml.
o. Reg. pb. 4:o.
3623—6. Första kammarens jirot. 1870. 3 dlr o.
Reg. pb.
3627—31. Andra kammarens prot. d:o 4 dlr o. Reg.
pb.
3632—43. Bihang tili riksdagens prot. d:o 10 saml.
o. Reg. pb. 4:o.
3644—8. Första kammarens prot. 1871. 4 dlr. o.
Reg. pb.
3649—53. .andra kammarens prot. d:o 4 dlr o. Reg.
pb.
3654—66. Bihang tili riksdagens prot. d:o 10 saml.
o. Reg. pb. 4:o.
3667,8. Första kammarens prot. vid urtima riksd.
1871. pb. 2 ex.
3669—70. Andra kammarens prot. vid d:o pb. 2
ex.
3671,2. Bihang tili riksdagens prot. vid d:o pb. 4:o
2 ex.
3673—7. Första kammarens prot. 1872. 4 dlr o, Reg.
pb.
3678—82. Andra kammarens prot. d:o 4 dlr o.Reg.
pb.
3683 —94. Bihang tili riksdagens prot. d:o 10 sand.
o. Reg. pb. 4:o.
3695—9. Första kammarens prot. 1873. 4 dlr. o.
Reg. pb.
3700—5. Andra kammarens prot. d:o 5 dlr. o. Reg.
pb.
3706—18. Bihang tili riksdagens prot. d:o 10 saml,
o. Reg. pb. 4:o.
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3719—20. Allmänna kyrkomötets prot. 1868. pb. 4:o
2 ex.
3721.2. Allm. kyrkomötets prot. 1873. pb. 2 ex.
3723,4. Biliang tili kyrkomötets prot. d:o pb. 4:o
2 ex.
3725—-7. 3 bundtar div. delar af nyare riksdags-
protokoller.
3728—30. 3 bundtar ströskrifter i representations-
frågan.
3731. 1 bundt d:o rörande riksdagar.
3732.3. 2 bundtar d:o i finans- ooh tullfrågor.
3834—6. 3 d:o d:o i bank- och myntfrågor.
3737. 1 bundt d:o i jernvägsfrågan.
3738. 1 d:o d:o i försvarsfrågan.
3739. 1 d:o d:o i skandinaviska och norska frå-
gorna.
3740. 1 d:o d:o i dansk-tyska frågan.
3741. 1 d:o d:o i polska frågan.
3742,3. 2 bundtar d:o i tysk-franska, orientaliska
m. fl. dyl. frågor.
3744—6. 3 d:o d:o i svensk juridik.
3747—9. 3 d:o d:o i utländsk juridik.
3750. 1 bundt d:o i skogsfrågan.
3751. 1 d:o d:o i arbetare- och närinsfrihetsfrå-
gorna.
3752,3. 2 bundtar d:o i universitets- och medecin-
ska frågorna.
3754. 1 bundt d:o i d:o d:o 4:o.
3755. 1 d:o d:o rörande akademiska befordings-
mål.
3756,7. 2 bundtar d:o i skolfrågan.
3758—60. 3 d:o d:o i statsrätt.
3761—3. 3 d:o d:o i teologie och kyrkliga frågor.
3764. 1 bundt d:o i medicin.
3765. 1 d:o d:o i naturvetenskaperna.
3766. 1 d:o d:o i historia.
3767. 1 d:o d:o i nordisk arkeologi m. m.
3768. 1 d:o d:o i ästetik och konsthistoria.
3769. 1 d:o tai och verser.
3770. 1 d:o d:o ströskrifter, rör. Finland.
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3771. 1 d:o d:o, rör. frägan om aristokratfördö-
mandet.
3772. 1 d:o pelit, ströskrifter.
3773,4. Upsala studentkataloger för 1849—74. (o-
fullst. samling.)
3775,6. Lunds d:o för 1848—74. (ofullst. saml.) De
flesta bundna.
3777,8. D;o d;o Dupletter.
3779. Stipendiiförfattningar för Upsala akademi,
3780. D;o för Lunds akademi.
3781. Upsala biblioteks accessionskatalog. Häftena
I—4.1 —4. h. 4;o.
3782. Lunds d:o d:o för 1855—72. Ett par årgg.
Sciknäs
3783. Helsingfors, d:o d:o för 1866—71.
3784. 1 bundt prselektionskataloger från Upsala.
3785. 1 d:o Svenska bokkataloger.
3786. 1 d:o ntländska d:o.
3787. 1 d:o konstutställningskataloger.
3788—91. 4 bundtar resehandböcker.
3792—804. 14 bundtar diverse.
3805—11. 7 bundtar diverse. 4:o.
3812—5. 4 bundtar akad. inbjudningsskrifter, pro-
motionsprogrammer o. dyl. från Upsala. 4:o o.
foi.
3816. 1 bundt praslektionskataloger från Upsala.
4:o.
3817. 1 d:o inbjudningsskrifter, programmer etc
från Lund. 4:o.
3818. 1 d:o d:o d:o från Helsingfors. 4:o.
3819. 1 d:o d:o d:o från gymnasier och läroverk.
3820,1. Bankoreglementen för 1840—73.
Disputationer,
lmfvudsakligen från de 2 senaste decennierna.
Från Upsala nniversitet:
3822. 1 bundt inneh. latinsk filologi.
3823. 1 d:o. inneh. dupletter af föregående.
3824. 1 d:o, inneh. grekiskt filologi.
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3825. 1 d;o, dupletter.
3826. I d:o, inneh. hebräisk o. oriental. filologi.
3827. 1 d:o, dupletter.
3828. 1 d:o inneh. isländsk, forn- ooh nysvensk fi
lologi.
3829. 1 d:o, dupletter.
3830. 1 d:o, inneh. modern linguistik.
3831. 1 d;o, dupletter.
3832 —4. 3 bundtar, inneh. svensk historia.
3835,6. 2 d:o, dupletter.
3837. 1 bundt, inneh. nordisk arkeologi.
3838. 1 d:o, dupletter.
3839. 1 d:o, inneh. svensk topografi.
3840. 1 d:o, inneh. allmän historia.
3841. 1 d:o, dupletter.
3842. 1 d:o, inneh. svensk o. allmän kyrkohistoria
3843. 1 d;o, dupletter.
3844. 1 d:o, inneh. teologi.
3845. 1 d:o, dupletter.
3846. 1 d:o, inneh. filosofi.
3847. 1 d:o, dupletter.
3848. 1 d:o, inneh. ästetik, litteratur- och konstin
storia.
3849. 1 d:o, dupletter.
3850. 1 d:o, inneh. zoologi.
3851. 1 d:o, dupletter.
3852. 1 d:o, inneh. botanik.
3853. 1 d:o, dupletter.
3854. 1 d;o, inneh. mineralogi och geologi.
3855. 1 d:o, dupletter.
3856. 1 d:o, inneh. astronomi och meteorologi.
3857. 1 d:o, inneh. matematik.
3858. I d;o, dupletter.
3859. 1 d:o, inneh. kerni.
3860. 1 d;o, dupletter.
3861. 1 d:o, inneh. fysik.
3862. 1 d;o, dupletter.
3863—5. 3 bundtar, inneh. medioin.
3866. 1 bundt, dupletter.
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3867. 1 d:o, inneh juridik.
3868. 1 d:o, dupletter.
Från Lunds uniyersitet:
3869. 1 bundt, inneh. latinsk filologi.
3870. 1 d:o, grekisk filologi.
3871. 1 d:o, liebräisk o. oriental. filologi.
3872. 1 d:o, isländsk, forn- o. nysvensk filologi.
3873. 1 d:o, modern linguistik.
3874. 1 d:o, dnpletter.
3875. I d:o, svensk historia.
3876. 1 d:o, nordisk arkeologi.
3877. 1 d:o, svensk topografi.
3878. 1 d:o, allmän historia.
3879. 1 d:o, svensk och allmän kyrkohistoria.
38S0. 1 d:o, teologi.
3881. 1 d:o, dupletter.
3882. 1 d:o, filosofi.
3883. 1 d:o, ästetik, litteratur- och konsthistoria.
3884. 1 d:o, zoologi.
3885. 1 d:o, botanik.
3886. 1 d:o, mineralogi o. geologi.
3887. 1 d:o, astronomi.
38d8. 1 d:o, matematik.
3889. 1 d:o, kerni.
3890. 1 d:o, fysik.
3891. 1 d:o, medioin.
3892. 1 d:o, juridik.
3893. 1 d:o, dupletter.
Från Helsingfors' universitet:
3894. 1 bundt inneh. latinsk filologi,
3895. 1 d:o, arabisk filologi.
3896. 1 d:o, finsk filologi.
3897. I d:o, finsk och svensk historia.
3898. 1 d:o, finsk arkeologi.
3899. 1 d:o, allmän historia.
3900. 1 d:o, finsk o. allmän kyrkohistoria.
3901. 1 d:o, Teologi.
3902. 1 d:o, filosofi.
3903. 1 d:o, ästetik och litteraturhistoria.
3904. 1 d:o, zoologi.
3905. 1 d:o, botanik.
3906. 1 d:o, astronomi och matematik.
3907. 1 d:o, kemi och mineralogi.
3908. 1 d:o, fysik.
3909—11. 3 bundtar, medioin.
3912,3. 2 d:o, juridik,
3914. 1 bundt, dupletter.
3915—17. 3 band disputationer i juridik och hi
Storia.
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